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 التجريد
‌
‌
 يةو الشخص ةالمنبسط ية"دراسة مقارنة بين الشخص. ‌0202أم ‌ملة ‌الخفيفة. ‌
على نتائج تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الثامن بمدرسة محمدية  غلقةالمن
‌المشرفة‌الأولى:‌أمي‌حنيفة‌الماجستير‌السابعة عشرة المتوسطة سورابايا"  
‌المشرفة‌الثانية:‌الدكتورة‌مفلحة‌الماجستير
الكلية ‌الرئيسية: ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌و ‌الشخصية ‌المنغلقة، ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية،‌
‌.محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سوراباياطلاب‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌
أحد ‌مدرسة ‌الإسلامية ‌بأسس ‌بثنائية‌‌المتوسطة ‌سورابايامحمدية ‌السابعة ‌عشرة ‌مدرسة ‌
اللغة ‌يعنى ‌اللغة ‌العربية، ‌في ‌التعليم ‌عوامل ‌التي ‌يمكن ‌أن ‌تؤثر ‌على ‌نتائج ‌التعلم ‌يعنى‌
‌خارج‌من‌المستعدة‌عامل‌هي‌الخارجية‌العوامل ‌الخارجية ‌و ‌العوامل ‌الداخلية. ‌العوامل
‌و‌الوالدتين‌مطالب‌و‌المدرسة‌و‌التعليم‌وسائل‌و‌التعليم‌طريقة‌و‌المدرس‌كمثل‌الطلاب
‌كمثل‌الطلاب‌نفس‌من‌دةعالمست‌عامل‌هي‌الداخلية‌العواملوغير‌ذلك‌ولكن‌‌البيئة
.‌من‌العوامل‌التي‌تؤثر‌نتائج‌ذلك‌غير‌و‌التعلم‌أسالب‌و‌يةالشخص‌و‌السلوك‌و‌الجنس
التعلم، ‌تريد ‌أن ‌تعرف ‌الباحثة ‌تؤثر ‌الشخصية ‌على ‌نتائج ‌التعلم ‌لرأي ‌آيسك ‌يعني‌
‌على‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌الشخصية‌المنغلقةالشخصية‌المنبسطة‌و‌
‌يةالشخصالّلغة ‌العربية ‌ب‌نتائج‌تعّلم‌كيف)‌1في‌هذا ‌البحث‌تريد‌الباحثة ‌أن‌تعرف: ‌
)‌2‌‌‌‌‌‌‌سورابايا‌المتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌محمدية‌بمدرسة‌الثامن‌لطلاب‌الصف‌ةسطبالمن
‌‌محمدية‌بمدرسة‌الثامن‌لطلاب‌الصف‌الشخصية‌المنغلقةالّلغة‌العربية‌ب‌نتائج‌تعّلم‌كيف
‌ةسطبالمن‌يةالشخص‌بين‌قارنةالم‌نتائج كيف) ‌3‌سورابايا‌المتوّسطة‌السابعة ‌عشرة
‌‌محمدية‌بمدرسة‌الثامن‌الصف‌لطلاب‌الّلغة ‌العربيةإنجاز‌تعّلم‌‌على‌الشخصية ‌المنغلقةو‌
‌.‌سورابايا‌المتوّسطة‌السابعة‌عشرة
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 البيانات جمع طريقة وتستخدم الكمية الطريقة يه الباحثة‌تستخدم اّلتي البحث طريقة
بسؤال ‌امتحان ‌النهائي ‌المستوى‌و ‌اختبار ‌الشخصية ‌و ‌اختبار ‌‌والوثائق قابلةالم كمثل
 tnednepedniالعينية ‌المستقلة" ‌("اختبار ‌‌وه الباحثة دمتهاخاست اّلذي الرمزولى. ‌الأ
بعيتية ‌ثلاثون‌الطلاب‌الذي‌كل‌الطلاب‌في‌الصف‌الثامن‌.‌حصيل‌‌)tset -T elpmas
 إلى بنظرالبحث ‌هو ‌لم ‌يوجد ‌أن‌يختلف ‌بين ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌والشخصية ‌المنغلقة ‌
إذا ‌من‌) ‌000.2(أصغر ‌من ‌‌)401.1-(= ‌gnutiH Tبنتيجة ‌‌أقامه الذي التحليل
)‌2.28(= ‌غلقة ‌المن‌يةو ‌الشخص‌)0.77(= ‌ة ‌المنبسط‌ية) ‌الشخصnaemمتوسط ‌(
 البدلية مقبولة‌والفرضية الصفرية الفرضية أن منهما والتفسير.‌)2.5=‌‌0.77-2.28(
على‌نتائج‌‌الشخصية‌المنغلقةمعنه‌لم‌يوجد‌أن‌يختلف‌بين‌الشخصية‌المنبسطة‌و‌مردودة‌
‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لطلاب‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا.
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ABSTRAK 
 
Umi Milatul Khofifah, 2020. “Perbandingan Antara Kepribadian Ekstrovert dan 
Kepribadian Introvert terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII di 
SMP Muhammadiyah 17 Surabaya.” 
Dosen Pembimbing: 1. Umi Hanifah, M. Pd. I  
            2. Dr. Muflihah, MA. 
Keywords: Kepribadian Ektrover dan Introvert, Hasil Belajar Bahasa Arab, Siswa 
Kelas VIII SMP Muhammadiyah 17 Surabaya. 
SMP Muhammadiyah 17 Surabaya adalah salah satu sekolah swasta yang berbasis 
billingual yang mana bahasa kedua yang digunakan adalah bahasa arab, dalam 
pembelajaran ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, yaitu 
faktor ekternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar, seperti: 
guru, metode pembelajaran, media pembelajaran, sekolah, dukungan orangtua 
lingkungan dan lain-lain. Sedangkan faktor internal adalah dalam diri sendiri, 
seperti: gender, kepribadian motivasi, sikap dan lain-lain. Dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tersebut, peneliti ingin mengetahui 
pengaruh dari faktor kepribadian disini peneliti memilih kepribadian menurut 
eysenk yang ada dua yaitu ektrovert dan introvert terhadap hasil belajar bahasa 
arab 
Dalam penelitain ini peneliti ingin mengetahui: 1) Bagaimana hasil belajar bahasa 
arab dengan kepribadian ektrovert siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 17 
Surabaya, 2) Bagaimana hasil belajar bahasa arab dengan kepribadian introvert 
siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 17 Surabaya, 3) bagaimana perbandingan 
antara kepribadian entrovert dan kepribadian introvert atas hasil belajar bahasa 
arab pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 17 Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, tes kepribadian dan 
tes kemampuan bahasa arab dengan menggunakan soal ujian akhir semester 
ganjil. Untuk mengetahui perbandingan antara kepribadian ekstrovert dan 
introvert terhadap hasil belajar bahasa arab adalah menggunakan rumus 
independent sample t- test dengan menggunakan 30 siswa sebagai sampel, yang 
merupakan jumlah seluruh siswa kelas VIII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perbandingan antara kepribadian ektrovert dan kepribadian introvert terhadap 
hasil belajar bahasa arab perbandingannya tidak begitu signifikan, hal ini bisa 
dilihat dari analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa: T-hitung=(-
1.104) < T-tabel (2.000) dengan perbandingan mean (82,2 -77,0 = 5,2). Maka Ho 
diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa arab 
antara kepribadian ektrovert dan kepribadian introvert siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 17 Surabaya. 
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 الباب الأول
 المقّدمة
 
 البحث خلفية - أ
‌بوساطتها‌الإنسان‌يستطيع‌أداة‌-مكتوبة‌أو‌مسموعة‌-‌اللغة‌تمثل
‌يستطيع‌فبوساطتها‌المختلفة،‌الحياتية‌المواقف‌في‌المجتمع‌أفراد‌من‌غيره‌مع‌التفاهم
‌طريقها‌عن‌و‌معهم،‌يتعامل‌ممن‌غير‌إلى‌حاجاته‌و‌أحاسيسه‌و‌أفكاره‌نقل
‌وسيلة‌وهي‌الناس،‌من‌غيره‌حاجات‌و‌أحاسيس‌و‌أفكار‌يعرف‌أن‌يستطيع
‌1.المجتمع‌و‌الفرد‌بين‌الإفهام‌و‌الفهم
‌الخلود‌لها‌كتب‌قد‌و‌السامية،‌اللغات‌فصيلة‌من‌فرع‌العربية‌اللغة
‌به‌نزل‌۞‌العالمين‌رب‌لتنزيل‌َوِإنَّه ‌﴿:‌تعالى‌قال‌بها،‌الكريم‌القرآن‌نزول‌بسبب
﴾.‌مبين‌عربي‌بلسان‌۞‌المنذرين‌من‌لتكون‌قلبك‌على‌۞‌الأمين‌الروح
العربية‌انتشارا‌واسعا،‌كما‌]،‌ولذك‌انتشرت‌اللغة‌591-291[الشعراء‌الآيات:‌
لم‌تنتشر‌أية‌لغة‌أخرى‌من‌لغات‌العالم،‌فهي‌اللغة‌التعبدية‌‌للمسلمين‌في‌جميع‌
‌2بقاع‌العالم.
تعد ‌اللغة ‌العربية ‌ثالثة ‌لغات‌العالم‌الحديث‌من‌حيث‌انتشارها، ‌وسعة‌
‌3مناطقها،كما‌تعد‌إحدى‌اللغات‌الست‌التي‌تكتب‌بها‌وثائق‌الأمم‌المتحدة.
‌
                                                          
 7:‌ص‌،)1991‌التوزيع،‌و‌للنشر‌الأمل‌دار:‌إربد(‌العربية،‌اللغة‌تدريس‌أساليب‌السعدى،‌توفيق‌عماد  1
2
 13:‌ص‌،)3141‌التوزع،‌و‌للنشر‌المسليم‌دار:‌الرياض(‌تدريسها،‌طرائق‌و‌ماهيتها‌اللغوية‌المهارات‌عليان،‌فؤاد‌أحمد  
3
 23‌:ص‌،المراجع‌السابقة  
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اللغة‌العربية‌كاللغة‌الثانية‌هي‌اللغة‌التي‌صعب‌تعلمها‌عند‌معَظم‌الناس،‌حتى‌
تح  تاج ‌إلى ‌تعليمها ‌الطريقة ‌و ‌الوسائل ‌المناسبة ‌بموضوعها. ‌كما ‌عرفنا ‌أن ‌اللغة‌
ارة ‌القراءة ‌و‌ستماع ‌و ‌مهارة ‌الكلام ‌و ‌مهالعربية ‌أربع ‌مهارات ‌منها ‌مهارة ‌الا
‌مهارة‌الكتابة.
‌و‌الداخلية‌العوامل‌يعنى‌التعلم‌نجاح‌على‌تؤثر‌أن‌يمكن‌التي‌العوامل
‌كمثل‌الطلاب‌نفس‌من‌دةعالمست‌عامل‌هي‌الداخلية‌العوامل.‌الخارجية‌العوامل
‌لكن‌و‌ذلك،‌غير‌و‌التعلم‌أسالب‌و‌الشخص‌و‌السلوك‌و‌التحفيزية‌و‌الجنس
‌طريقة‌و‌المدرس‌كمثل‌الطلاب‌خارج‌من‌المستعدة‌عامل‌هي‌الخارجية‌العوامل
‌4.البيئة‌و‌الوالدتين‌مطالب‌و‌المدرسة‌و‌التعليم‌وسائل‌و‌التعليم
‌المدرس‌أن‌الحال‌في.‌غاليا‌المدّرس‌تجاهله‌التي‌العوامل‌أحد‌هي‌صيةخالش
‌شخصية‌بمعرفة. ‌الطلاب‌شخصية‌عرف‌لوكان‌لتعليم‌الأسهل‌من‌يكون‌سوف
‌يستطيع‌العربية،‌اللغة‌تعليم‌في‌خصوصا.‌بالحسن‌التعلم‌أهداف‌ستطيعت‌الطلاب
‌مهارة‌أو‌الكتابة‌مهارة‌أو‌الكلام‌مهارة‌من‌الطلاب‌كفاية‌المدرس‌يعرف‌أن
‌.الطلاب‌و‌إراد‌فرض‌دون‌القراءة،‌مهارة‌أو‌ستماعالا
و ‌اللغة ‌الهولندية‌‌ ytilanosrep‌الإنجلزية‌اللغة‌من‌اأصله‌الشخصية
ولكن‌. ‌dadilanosrepو‌اللغة ‌الأسبانية‌‌ ailanosrepو‌اللغة ‌الفرنسية‌atilanosrep
القناع‌‌االقناع ‌و ‌مقصده‌االذي ‌معنه‌anosrepأصل ‌الكلمة ‌من ‌اللاتينية ‌يعني ‌
و‌رأي‌علم‌النفسية‌الشخصية‌هي‌مؤسسة‌ديناميكية‌من‌‌5الذي‌يستخدم‌الممثلة.
                                                          
4
‌ترجمة‌من:‌  
  972 mlh ,3.oN ,”64 diliJ narajagneP nad nakididneP lanruJ“ ,hisgninimtaR edaM iN
5
 ترجمة‌من‌:  
 ,sserP raduaJ:ayabaruS( ,)sisilanaokisP amgidaraP( naidabirpeK igolokisP ,idiysoR mimaH
 1 mlh ,)2102
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من‌الأفراد ‌وهو ‌ما ‌يعني ‌أن‌‌النظم ‌النفسية ‌الفردية ‌التي ‌تحدد ‌المواقف ‌و ‌الأفكار
‌6الجسد‌و‌الروح.
)‌أن‌العوامل‌الفردية‌التي‌6002:13(‌ulevidavaramuK‌كومرفديفلو‌رأي
سط ‌و‌بتأثير ‌أن ‌تطور ‌اللغة ‌الثانية ‌فهي ‌العمر ‌و ‌الوسواس ‌و ‌التعاطف ‌و ‌المن
أن‌ثلاثة‌عوامل‌من‌‌kcnesyE J snaHرأي‌هانس‌ج‌أيسيك‌‌7المنطوى‌و‌المخاطرة.
الثنائية ‌القطبية ‌و ‌الاستقرار/‌-غلق ‌سط/ ‌المنبالشخصية ‌و ‌هي ‌المنالخصائص ‌
و‌‌ةسطبالمن‌يةركزت‌الباحثة‌على‌الشخص‌،من‌ثلاثة‌العوامل‌8العصابية‌و‌الذهان.
‌.‌غلقةالمن‌يةالشخص
هو‌‌ةسطبالمن‌يةالنفس‌بالشخص‌kcnesyE J snaHرأي‌هانس‌ج‌أيسيك‌
يحب ‌التنشئة ‌الإجتماعية ‌و ‌كثير ‌الأصدقاء ‌و ‌يحتاج ‌الأصدقاء ‌و ‌لا ‌يحب ‌أن‌
يتعلم‌نفسا ‌و ‌النفس‌السعيد‌و‌كامل‌الثقة ‌و‌عموما ‌النفس‌الكامل‌بالاندفاع‌
هو ‌النفس‌‌غلقةالمن‌يةالشخصبالعفوي ‌و ‌هو ‌يحب ‌التبديل. ‌و ‌لكن ‌النفس ‌
لأخر ‌و ‌يجتنب ‌من‌الخجول ‌و ‌قليل ‌الكلام ‌و ‌يحب ‌القراءة ‌من ‌التحدث ‌إلى ‌ا
الأخر‌إلا‌مع‌الأصدقاء‌المقربين‌و‌هو‌يميل‌أن‌يخطط‌كل‌شيئ‌و‌يفكر‌المشاكل‌
أنجح‌تعلم ‌اللغة‌‌ةسطبالمن‌يةالنفس ‌بالشخص‌kcnesyEبالخطيرة. ‌يأكد ‌أيسيك ‌
‌9.غلقةالمن‌يةالشخصمن‌النفس‌ب
                                                          
6
 المراجع‌السابقة  
‌‌ترجمة‌من:‌  7
 082- 972 mlh ,3.oN ,”64 diliJ narajagneP nad nakididneP lanruJ“ ,hisgninimtaR edaM iN
‌‌‌‌ترجمة‌من:‌  8
7 ytilanosreP fo seiroehT ,tsieF J yrogerG ,tsieF sseJ
ht
 ,)0102 ,noitacudE lliH warG cM :,.pt.t (,de 
 311 .mlh
 082 mlh ,3.oN ,”64 diliJ narajagneP nad nakididneP lanruJ“ ,hisgninimtaR edaM iN‌‌ترجمة‌من:‌  9
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المدرسة‌محمدية ‌السابعة‌عشرة ‌المتوسطة‌هي‌أحد‌مدرسة‌الإسلامية‌في‌
و‌اللغة‌الإنجليزية.‌إذا‌يقارن‌نتائج‌يعنى‌اللغة‌العربية‌‌اللغة‌ثنائية‌بأساسسورابايا‌
و‌اللغة‌الإنجليزية،‌اللغة‌الإنجليزية‌أحسن‌من‌اللغة‌العربية.‌اللغة‌العربية‌التعّلم‌بين‌
ة‌هو‌أن‌يفهم‌الشخصية‌الطلاب.لأن‌بفهم‌شخصية‌أحد‌طريقة‌لمعالجة‌المشكل
الطلاب‌يستطيع‌أن‌يساعد‌التبسيط‌المدرس‌في‌التعلم.‌فلذلك‌الباحثة‌المهتم‌في‌
 يةوالشخص ةسطبالمن يةالشخص بين قارنةم "دراسةإجراء ‌بحثت ‌بالموضوع ‌
 بمدرسة الثامن الصف لطلاب نتائج تعّلم الّلغة العربية على غلقةالمن
  "سورابايا المتوّسطة السابعة عشرة محمدية
 
 البحث قضايا - ب
‌:هي‌و‌به،‌تتعّلق‌اّلتي‌المسائل‌فوجدنا‌الموضوع،‌هذا‌إلى‌نظرنا‌إذا
‌الثامن‌لطلاب ‌الصف‌ةسطبالمن‌يةلشخصالّلغة ‌العربية ‌ا‌نتائج ‌تعّلم‌كيف -1
 ؟‌سورابايا‌المتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌محمدية‌بمدرسة
‌الثامن‌لطلاب ‌الصف‌غلقةالمن‌يةالشخصالّلغة ‌العربية ‌‌نتائج ‌تعّلم‌كيف -2
 ؟‌سورابايا‌المتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌‌محمدية‌بمدرسة
إنجاز‌‌على‌غلقةالمن‌يةالشخص‌و‌ةسطبالمن‌يةالشخص‌بين‌قارنةالم‌ما ‌نتائج -3
‌السابعة ‌عشرة‌ ‌محمدية‌بمدرسة‌الثامن‌الصف‌لطلاب‌الّلغة ‌العربيةتعّلم ‌
 ؟‌سورابايا‌المتوّسطة
 
 البحث أهداف - ت
‌:فهي‌البحث‌هذا‌في‌الباحثة‌رادتأ‌اّلتي‌البحث‌أهداف‌أما
‌الثامن‌لطلاب ‌الصف‌ةسطبالمن‌يةالشخص‌الّلغة ‌العربية‌نتائج ‌تعّلم‌لمعرفة -1
 سورابايا‌المتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌‌محمدية‌بمدرسة
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‌الثامن‌لطلاب ‌الصف‌غلقةالمن‌يةالشخصالّلغة ‌العربية ‌‌نتائج ‌تعّلم‌لمعرفة -2
 سورابايا‌المتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌‌محمدية‌بمدرسة
إنجاز‌‌على‌غلقةالمن‌يةالشخص‌و‌ةسطبالمن‌يةالشخص‌بين‌قارنةنتائج‌الم‌لمعرفة -3
‌السابعة ‌عشرة‌ ‌محمدية‌بمدرسة‌الثامن‌الصف‌لطلاب‌الّلغة ‌العربيةتعّلم ‌
 سورابايا‌المتوّسطة
 
 البحث منافع - ث
‌:يلي‌كما‌البحث‌هذا‌منافع‌أما
 )S1(‌درجة‌علي‌للحصول‌النهائية‌الظيفة‌لأداء‌و‌العلوم‌لزيادة:‌‌ةللباحث -1
‌بجامعة‌و‌التعليم‌التربية‌كلية‌اللغةتعليم‌‌بقسم‌العربية‌اللغة‌تعليم‌شعبة‌في‌
 .سورابايا‌الحكومية‌يةالإسلام‌أمبيل‌سونن
: ‌لتيسير‌فهم‌اللغة ‌العربية ‌و ‌القرآن‌الكريم‌وتطبيقها ‌في‌الحياة‌‌‌للطلاب -2
 .اللغة‌العربية‌نتائج‌تعلماليومية‌وفي‌ترقية‌
‌العربية‌اللغة‌تعليم‌تيسر‌الذي‌الطلاب‌يةشخص‌فهم‌لتساعد:‌‌للمعلمين -3
 .يةالشخص‌من‌اللغة‌العربية‌نتائج‌تعلم‌لترقية‌الطريقة‌تعطى‌و
العلمية‌والمعرفة‌وأن‌يكون‌هذا‌البحث‌مراجعا‌في‌:‌لزيادة‌الحزانة‌‌للمؤسسة -4
 تعليم‌اللغة‌العربية.
 
 حدوده و البحث مجال - ج
‌البحث‌هذا‌تحديد‌ةالباحث‌أعطى‌فلذلك‌البحث،‌بيانات‌توّسع‌لا‌لكي
‌:يلي‌كما
 ‌الموضوعية‌الحدود -1
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‌و‌ةسطبالمن‌يةالشخص‌بين‌قارنةم‌بدراسة‌العلمي‌البحث‌هذا‌موضوع‌تحدد
‌هي‌يةالشخص‌نظرية‌هذا. ‌نتائج‌تعّلم‌اللغة ‌العربية‌على‌غلقةالمن‌يةالشخص
‌يقسم‌الذي‌knesyE J snaH‌آيسنك‌ج‌نساه‌الغرب‌علماء‌رأي
‌.‌غلقةالمن‌يةالشخص‌و‌ةسطبالمن‌يةالشخص‌يعنى‌قسمان‌يةالشخص
 المكانية‌الحدود -2
‌المتوسطة‌السابعة ‌عشرة‌ ‌محمدية‌المدرسة‌في‌العلمي‌البحث‌هذا‌جرى
‌الإسلامية‌المدارس‌من‌لكونها‌المدرسة‌هذه‌تختار.‌الثامن‌الصف‌في‌سورابايا
 .العربية‌اللغة‌فيها‌تعلم‌التي
 الزمنية‌الحدود -3
‌المستوى‌في‌م‌0202-9102‌الدارسى‌العام‌في‌العلمى‌البحث‌هذا‌جرى
‌.الأولى
 
 تحديده و الموضموع توضيح - ح
‌البحث‌هذا‌موضوع‌في‌المفهوم‌مخالفة‌و‌التفسير‌خطاء‌عن‌تبعيدا
‌:يالي‌كما‌بالموضوع‌المصطلحات‌بعض‌بيان‌الباحثة‌تقّدمت‌لذلك‌و‌الجامعي
 قارنةم‌دراسة -1
‌قارن‌و‌به‌مقترنا‌صاحبه‌قارنه.‌قرانا‌–‌مقارنة‌–‌يقارن‌–‌قارن‌من‌مصدر
‌لمعرفة‌هي‌البحث‌هذا‌في‌المقارنة‌دراسة. ‌ووازنه‌قاسه: ‌بالشيء‌الشيء
اللغة‌‌نتائج‌تعلم‌ىعل‌غلقةالمن‌يةالشخص‌و‌ةسطبالمن‌يةالشخص‌بين‌مقارنة
‌المتوسطة‌السابعة ‌عشرة‌محمدية‌بمدرسة‌الثامن‌الصف‌لطلاب‌العربية
 .سورابايا
 يةالشخص -2
)‌الفلاسفة‌عند(‌الشخص.‌الإنسان‌في‌وغلب‌وظهور،‌ارتفاع‌له‌الجسم‌كل
‌.رادتهاأ‌في‌لكيانها‌الواعية‌الذات:‌
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‌
 
 ةسطبالمن‌يةالشخص -3
‌عن)‌knesyE J snaH(‌آيسنك‌ج‌هنس‌رأي‌من‌أحد‌ةسطبالمن‌يةالشخص
‌كثير‌يملك‌و‌يألف‌و‌الكلام‌كثير: ‌يعنى‌صفاته‌من‌أحد. ‌يةالشخص
 الأصدقاء
‌غلقةالمن‌يةالشخص -4
‌عن) ‌knesyE J snaH(‌آيسنك‌ج‌هنس‌رأي‌من‌أحد‌غلقةالمن‌يةالشخص
‌و‌رزين‌و‌حياته‌ينتظم‌و‌الكلام‌قليل: ‌يعنى‌صفاته‌من‌أحد. ‌يةالشخص
‌بمفرده‌يحب
 الّلغة‌العربية‌نتائج‌تعّلم -5
التغيرات‌السلوكية‌التي‌حصل‌عليها‌الطلاب‌بعد‌أن‌يّتبع‌عملية‌التعليم‌اللغة‌
و‌كفاءة‌اللغة‌العربية‌هي:‌مهارة‌‌01العربية‌التي‌تظهر‌بكفاءة‌اللغة‌العريبة.
في ‌هذا‌‌ 11الاستماع ‌و ‌مهارة ‌القراءة ‌و ‌مهارة ‌الكلام ‌و ‌مهارة ‌الكتابة.
اللغة ‌العربية ‌من ‌الاختبار ‌التحريري ‌بسؤال ‌الامتحان‌البحث ‌نتائج ‌تعلم ‌
‌النهائي‌للفصل‌الدراس‌الأول
 طلابال -6
‌بعمر‌أوفردية‌مجموعية‌في‌يتعلم‌الذي‌الناس‌مجموعة‌هم‌و‌الطالب‌من‌جمع
 .تلاميذ‌يسمى‌الطلاب‌أن‌ذلك‌مع‌و‌معّين‌
 سورابايا‌المتوسطةالسابعة‌عشرة‌‌‌محمدية‌مدرسة -7
                                                          
01
‌ترجمة‌من:  
 ,ssreP raduaJ :ayabaruS( ,)sisilanaokisP amgidaraP( naidabirpeK igolokisP ,idiysoR mimaH
 1 .mlh ,)2102
‌‌المراجع‌السايقة  11
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‌جونيوي‌۸-6‌رقم‌محمدية‌غوغور‌شارع‌في‌تقع‌التي‌المدرسة‌اسم‌هي
‌.المتعددة‌الوسائط‌و‌اللغة‌ثنائية‌بأساس‌المدرسة‌ههذ.‌سورابايا
‌
 السابقة الدراسة - خ
 :‌نور‌مزية‌أوليا‌‌الإسم‌ -1
‌6102:‌‌‌السنة‌
 :‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌كلية‌التربية
 epiT nad narajalebmeP edoteM huragneP:‌الموضوع
 barA asahaB rajaleB lisaH padahreT naidabirpeK
 )gnarameS 1 NAM adap nemirepskE idutS(
بحثت‌الباحثة‌عن‌تأثير‌طريقة‌التعليم‌و‌الشخصية‌على‌نتائج‌التعلم‌
اللغة‌العربية‌(دراسة‌الاختبار‌بمدرسة‌العالية‌الحكومية‌الأولى‌سيمرانج،‌خلفية‌
متحان‌المدخول‌قسم‌اللغة‌البحث‌من‌هذا‌البحث‌لأن‌من‌بيانات‌النتائج‌الإ
استطيع ‌أن ‌نظر ‌مهارات‌ 5102-4102سونغوا ‌سنة ‌دراسية ‌العربية ‌والي ‌
الطلاب‌الذي‌حصلتم‌من‌المدرسة‌السابقة‌يعنى‌مدرسة‌الثانوية‌سلبيا.‌رأي‌
الباحثة ‌لم ‌نجح ‌التعليم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌المدرسة ‌الثانوية ‌لأن ‌العوامل ‌بينهم‌
من‌البحث‌هو‌يوجد‌الفرق‌الكبير‌في‌نتائج‌الطريقة ‌و‌الشخصية. ‌الحاصل‌
التعلم‌بين‌الطلاب‌الذين‌تعلمون‌بتعليم‌التعاوني‌و‌تعلمون‌بتعليم‌التقليدي.‌
و ‌ليس ‌الفرق ‌الكبير ‌في ‌نتائج ‌التعلم ‌بين ‌الشخص ‌المنبسط ‌و ‌الشخص‌
 المنطوى.
 :‌ني‌مادي‌راتمي‌ننجسي‌‌الإسم -2
‌2102:‌‌‌السنة
‌الإنجليزية:‌تعليم‌اللغة‌‌‌كلية‌التربية
 padahreT naidabirpeK epiT nad redneG huragneP:‌‌الموضوع
 sirggnI asahaB aracibreB isitepmoK
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بحثت‌الباحثة‌عن‌تأثير‌الجندرية‌و‌الشخصية‌على‌مهارة‌الكلام‌اللغة‌
الإنجليزية، ‌خلفية ‌البحث ‌ ‌من ‌هذا ‌البحث ‌لأن ‌مشكلة ‌الطلاب ‌في ‌قسم‌
كثير‌من‌‌‌3-خمسة‌الصف‌الذي‌أخذ‌ماّدة‌الكلامالتعليم‌اللغة‌الإنجليزية‌من‌
الطلاب‌لايملك‌مهارة‌الكلام‌الكفاية‌كمرّشح‌المدرس.‌هذا‌الحال‌يمكن‌من‌
مشكلة ‌النطق ‌و ‌البلاغة ‌و ‌النحوي ‌و ‌استخدام ‌المفردات. ‌رأي ‌الباحثة‌
عاملان‌اثنان‌الذي‌تأثير‌المهارة ‌الكلام‌يعني‌الجندرية‌و‌الشخصية.‌الحاصل‌
يوجد‌الفرق‌المهارة‌الكلام‌بين‌الرجل‌و‌المرأة،‌أّن‌تملك‌المرأة‌من‌البحث‌هو‌
في‌مهارة ‌الكلام.‌و‌أيضا ‌يوجد‌الفرق‌المهارة ‌الكلام‌بين‌‌أحسن‌من‌الرجل
الشخص‌المنبسط‌و‌الشخص‌المنطوى، ‌أّن ‌ ‌يملك‌الشخص‌المنسط‌أحسن‌
 من‌الشخص‌المنطوى‌في‌مهارة‌الكلام.
 xابقين‌أن‌هما‌يستخدمان‌المتغيرالفرق‌بين‌هذا‌البحث‌و‌البحثين‌الس
‌xو‌هما ‌يستخدمان‌دراسة ‌التأثير. ‌أما ‌هذا ‌البحث‌يستخدم ‌المتغير‌ اثنان،‌
مماثل‌يعني‌الشخص‌المنبسط‌و‌الشخص‌المنطوى‌و‌يستخدم‌دراسة‌المقارنة.‌
و ‌الفرق‌الثانية ‌هو‌ما ‌استخدم ‌الإختبار ‌البحث‌السابق‌الثاني‌لمعرفة ‌مهارة‌
الإنجليزية. ‌و ‌أما ‌هذا ‌البحث ‌يستخدم ‌الإختبار ‌لمعرفة ‌نتائج‌الكلام ‌اللغة ‌
‌التعّلم‌اللغة‌العربية.
‌
 خطّة البحث - د
‌انقسمت‌الباحثة‌هذا‌البحث‌العلمي‌إلي‌خمسة‌أبواب‌كما‌يلي:
:‌في‌هذا‌الباب‌بحثت‌خلفية‌البحث‌و‌قضايا‌البحث‌و‌‌الباب‌الأول‌‌
المصطلحات‌و‌خطة‌البحث.‌و‌أهداف‌البحث‌و‌منافع‌البحث‌و‌توضيح‌بعض‌
‌هذا‌الباب‌مهم‌لأنه‌كان‌وسيلة‌لفهم‌الموضوعات‌التالية.
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: ‌ ‌في‌هذا ‌الباب‌بحثت‌الدراسات‌النظرية ‌من‌موضوع‌‌الباب‌الثاني‌‌
‌البحث‌الذي‌قدمته‌و‌يحتوي‌هذا‌الباب‌على‌فصولين‌:
هنس ‌ج‌‌العين ‌هو‌و ‌سيرة‌تعريف ‌ ‌الشخصية‌: ‌بحثت ‌عن‌الفصل‌الأول
‌.غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌ةالمنبسط‌يةو‌الشخصسمه‌هو‌قآيسنج‌
: ‌بحثت ‌عن ‌تعريف‌التعليم ‌و ‌عناصره ‌و ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌و‌‌الفصل‌الثاني
تعليم‌اللغة‌العربية‌‌أهداف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌و‌مداخل‌تعليم‌اللغة‌العربية‌و‌طرق
‌العربية‌و‌مشكلاتو‌أساليب‌تعليم‌اللغة ‌العربية ‌و‌العناصر‌المؤثرة ‌لتعليم‌اللغة ‌
تعليم‌اللغة‌العربية‌و‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌و‌العوامل‌الذي‌يأثر‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌
‌العربية.
:‌بحثت‌طريقة‌البحث‌و‌مجموعته‌و‌عينته‌و‌طريقة‌جمع‌‌الباب‌الثالث‌‌
‌يةالشخصالبيانات‌و‌طريقة‌التحليل‌عن‌دراسة‌مقارنة‌بين‌الشخصية‌المنبسطة‌و‌
لى ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌لطلاب ‌الصف ‌الثامن ‌بمدرسة ‌محمدية‌ع‌غلقةالمن
‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا.
‌: ‌الدراسة ‌الميدانية، ‌كتبت ‌الباحثة ‌ما ‌يتعلق ‌بأحوال‌الباب‌الرابع‌‌
مدرسة‌محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا.‌انقسمت‌الباحثة‌على‌فصولين‌و‌
‌هما:
مدرسة‌محمدية‌السابعة‌عشرة ‌المتوسطة‌سورابايا ‌و‌‌:‌بحثت‌عن‌الفصل‌الأول
يشتمل ‌على ‌تاريخ ‌تأسيسه ‌و ‌موقعة ‌جغرافية ‌و ‌أهداف ‌تأسيسه ‌و ‌أحواله ‌و‌
‌أحوال‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية.
:‌قدمت‌الباحثة‌عن‌شخصية‌الطلاب‌يعني‌الشخصية‌المنبسطة‌‌الفصل‌الثاني
و‌الدراسة‌التحليلية‌من‌مقارنة‌بين‌و‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌
على ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌لطلاب‌‌غلقةالمن‌يةالشخصالشخصية ‌المنبسطة ‌و ‌
‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا.
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‌‌سمالخا‌بابلا‌‌هيف‌ لوانتو‌ ماتتخلإا‌ ىلع‌ لمتشا‌ يرخلأا‌ بابلا‌ اذه‌ :
.تاحاترقلاا‌و‌ثحبلا‌ةصلاخ‌
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 : يبحث عن الشخصية الفصل الأول
 تعريف  الشخصية -1
و ‌من ‌اللغة ‌الهولندية‌‌ytilanosrepالشخصية ‌من ‌اللغة ‌الإنجليزية ‌ ‌
و‌‌tisekehcilnosrepو‌من‌اللغة‌الألمانية‌‌ailanosrepو‌من‌اللغة‌الفرنسية‌‌atilanosrep
و‌أصل‌الكلمة‌ .dadilanosrepو‌من‌اللغة‌الأسبانية‌‌atilanosrepمن‌اللغة‌الإيطالية‌
‌21معنها‌القناع‌مقصدها‌القناع‌الذي‌يستخدم‌الممثلة.‌‌anosrepمن‌اللغة‌اللاتينية‌
الشخصية‌في‌علم‌النفس‌هي‌منظمة ‌ديناميكية ‌للنظم‌النفسية ‌الفردية‌
النظم‌النفسية‌هي‌الروح‌و‌‌tropllA‌رأي‌آفرتالتي‌تحّدد‌السلوك‌و‌التفكير‌عادة،‌
‌31الجسم.
‌أما‌بالنسبة‌لبعض‌الآراء‌هي‌كما‌يالي:
 reldA dreflAآلفرد‌أدلر‌ )‌أ
غرض‌لحل‌المشكلة ‌و‌‌الشخصية‌هي‌نمط‌الحياة ‌الفردية‌و‌طريقة ‌مميزة
‌الحياة.
 lettaC danreB dnomiaRريموند‌بيرند‌كّتل‌ )‌ب
النفس ‌و ‌جميع‌‌بما ‌يفعل‌الشخصية ‌هي ‌ما ‌يجعل ‌من ‌الممكن ‌التنبؤ
 ة‌على‌حد‌سواء‌مفتوح‌و‌مخفية.السلوكيات‌الفردي
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 21
 ,)2102 ,ssreP raduaJ :ayabaruS( ,)sisilanaokisP amgidaraP( naidabirpeK igolokisP ,idiysoR mimaH
 1 .mlh
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  duerF dnumgiS سيغموند‌فرأد )‌ت
الشخصية ‌هي ‌التكامل ‌من ‌محرك ‌البيولوجي ‌و ‌الأنا ‌(يكيل) ‌و ‌الأنا‌
 السوبر(معايير‌الاجتماعية‌أو‌البيئات).
  gnuJ vatsuG lraCغوستف‌جونج‌كرل )‌ث
الشخصية ‌هي ‌التكامل ‌من ‌الأنا ‌و ‌ينام ‌النفس ‌و ‌ينام ‌المشترك ‌و‌
‌41محاسن.
من ‌الآراء ‌المذكور ‌يستطيع ‌أن ‌تصاغ ‌في ‌العناصر ‌الأساسية ‌للشخصية‌
‌وهي‌منظمة‌ديناميكية‌و‌نظم‌النفسية‌و‌التقرير‌و‌التكيف‌على‌البيئة.
‌
 سيرة هنس ج آيسنج -2
في ‌برلين، ‌أمه ‌روط ‌ورنير‌‌6191ولد ‌هنس ‌ج ‌آيسنج ‌الرابع ‌مارس ‌
و‌أبه‌أنتون‌.‌rednaloM agleH هي‌الفنانة‌باسم‌المرحلة‌هيلغ‌مولندر‌renreW htuR
آدورد ‌آيسنج ‌هو ‌الكوميديين ‌و ‌الغنائي ‌و ‌الفنان. ‌في ‌عمره ‌أربع ‌سنوات ‌طلاق‌
‌  51والديه،‌و‌هو‌سكن‌مع‌جدته.
الّسن‌في‌البيئة‌القليل‌من‌النشاط‌و‌القليل‌من‌السيطرة،‌‌آيسنج‌تقّدم‌في
إّن‌عيشه‌الطليق.‌والديه‌ليس‌المهتم‌في‌سلوكه‌و‌جدته‌عند‌الموقف‌المتساهل‌به.‌
في‌المدرسة‌هو‌لايخاف‌أن‌يخالف‌أساتذه،‌خصوصا‌التي‌تعطي‌التعليم‌بالعسكري.‌
‌‌ّجلهم‌بعلمه‌و‌أحسن‌هو‌الشكويك‌بأكثر‌الحال‌الذي‌عّلم‌الأساتذ‌و‌لا‌ترّدد‌لخ
‌61ذكاءه.
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 41
 ,)2102 ,ssreP raduaJ :ayabaruS( ,)sisilanaokisP amgidaraP( naidabirpeK igolokisP ,idiysoR mimaH
  2 .mlh
‌ترجمة‌من:‌ 51
 ,)0102 ,noitacudE lliH warG cM :,.pt.t (,de ht7 ytilanosreP fo seiroehT ,tsieF J yrogerG ,tsieF sseJ
 311 .mlh
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في‌عمره‌ثامنة‌عشرة‌سنوات‌هوهاجر‌إلى‌ألمانيا‌ثم‌سكن‌في‌إنجليزية‌و‌
دخل‌إلى‌جامعة‌لندن‌في‌قسم‌علم‌النفس‌لأن‌حادثا.‌و‌هو‌حصل‌‌اللقب‌في‌
،‌latipsoH ycnegremE lliH lliM.‌ثم‌هو‌عمل‌في‌المستشفي‌ميل‌هيل‌8391السنة‌
ى‌بأعراض‌النفسية‌المتنوعة‌بينهم‌الوسواس‌و‌الكئيب‌و‌الهستيري.‌هو‌تحّفظ‌المرض
و‌لكن‌هو‌اختلف‌بلون‌التشخيص‌التقليدي.‌هو‌استعمل‌تحليل‌العامل‌و‌قابل‌
عاملين ‌الاختصاص ‌في ‌الشخصية ‌و ‌هما ‌العصابية/الاستقرار ‌العاطفي ‌و‌
المنبسط/المنطوى. ‌ثم ‌كان ‌المدير ‌في ‌قسم ‌علم ‌النفس ‌في ‌مستشفي ‌مودسلي‌
‌9491في‌السنة‌‌71و‌المدرس‌علم‌النفس‌في‌جامعة‌لوندن.‌latipsoH yelsduaM
سافر‌إلى‌أمريكي‌الشمالية‌لاختبر‌برنامج‌علم‌النفس‌السريري‌في‌أمريكي‌و‌كندا،‌
‌مع‌فكرة‌لبناء‌مهنة‌علم‌النفس‌السريري‌في‌إنجليزي.
مقالات‌آيسنج‌هو‌الكاتب‌المنتج‌في‌تارخ‌علم‌النفس‌بصدور‌ثمان‌مائة‌
 fo sesubA dna sesUو ‌خمسة ‌وسبعون ‌كتب. ‌موضوع ‌الكتب ‌الشهيرة ‌منهم: ‌ ‌
 dna esneS ,)9991,4591( seitiloP fo ygolohcysP ehT ,)3591( ygolohcysP
 dna uoY ,)2691( QI nwO ruoY wonK ,)6591( ygolohcysP ni esnesnoN
 larutaN ehT :suineG ,)8991( kooL weN A :ecnegelletnI ,)7791( sisorueN
 .)5991( yrotsiH
 ‌81آيسنج‌لأن‌السرطان.مات‌‌ 7991في‌الرابع‌سبتمبير‌
 
 
 الشخصية المنبسطة -3
الشخصية ‌المنبسطة ‌هي ‌الشخص ‌يفضل ‌التعايش ‌مع ‌العالم ‌الخارجي،‌
يستمع‌بالأنشطة‌الإجتماعية‌و‌في‌الغالب‌هو‌شخص‌متحمس‌و‌معبر‌و‌حازمة‌
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 71
 ,)0102 ,noitacudE lliH warG cM :,.pt.t (,de ht7 ytilanosreP fo seiroehT ,tsieF J yrogerG ,tsieF sseJ
 411 .mlh
‌611المراجع‌السابقة‌،‌ص.‌‌ 81
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الإجتماعية، ‌مثل ‌الحفلات ‌و ‌الأنشطة ‌الترفيهية‌و ‌حركية. ‌يستمع ‌بالجتمعات ‌
الجماعية. ‌المنبسط‌يحب‌قضاء‌الأوقات‌مع‌الآخرين،‌من‌يعرفهم‌ومن‌لايعرفهم‌
على‌حد‌سواء‌و‌كلما‌زاد‌تفاعله‌في‌الأنشطة‌كلما‌شعر‌بأن‌طاقته‌تزداد.‌أثناء‌
عمله، ‌يلاخظ ‌عليه ‌أنه ‌عندما ‌يعطى ‌مهمة ‌جديدة ‌يحب ‌مباشرة ‌العمل ‌عليها‌
ا، ‌وأثناء ‌عمله ‌يتوقف ‌للتفكير ‌فيها ‌وكيف ‌سينهيها، ‌ّثم ‌يعاود ‌العمل ‌مرة‌فور‌
‌و‌من‌أوضح‌خصائص‌صاحب‌الشخص‌المنبسط‌أنه:‌91أخرى.
 إجتماعي‌ )1
 جازم‌ )2
 كثير‌الكلام‌‌ )3
 يحب‌التجمعات‌و‌الإحتفالات‌و‌الأنشطة‌الإجتماعية‌ )4
 ينشط‌من‌خلال‌التفاعل‌و‌مباشرة‌العمل‌ )5
 يعبر‌عّما‌في‌خاطره‌و‌متحمس‌ )6
 يبادر‌بتقديم‌نفسه‌للآخرين‌ )7
 تصعب‌مقاطعته‌ )8
 لديه‌الكثير‌من‌الأصدقاء‌ )9
 من‌السهل‌التعرف‌عليه‌ )01
، ‌تزيد ‌طاقة ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌مع‌‌غلقةالمن‌يةالشخصوعلى ‌خلاف ‌
التفاعل ‌ويضمحل ‌من ‌الاستبطان ‌وفي ‌الأجواء ‌الهادئة ‌التي ‌تخلو ‌من ‌كثيرة‌
التفاعلات،‌و‌بالتالي‌ينشط‌المنبسط‌وسط‌الناس‌ويمل‌عند‌الانفراد‌بنفسه.‌وعادة‌
تكون ‌دائرة ‌معارف ‌المنبسط ‌واسعة: ‌فعلى ‌عكسى ‌المنطوى ‌الذي ‌يهتم ‌بقوة‌
،‌يكون‌الشخص‌المنبسط‌مهتمة‌بعدد‌الصداقات‌أكثر،‌فلا‌صداقاته‌قبل‌عددها
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 91
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تكون‌بحاجة ‌للتواصل‌العميق‌مع‌الأشخاص‌كالمنطوى‌بل‌تكون‌لذة ‌العلاقات‌
 ‌‌02الإنسانية‌في‌منظورها‌في‌عدد‌الناس‌المتعامل‌معها.
  
 غلقةالمن يةالشخص -4
هي ‌شخص ‌منغلق ‌على ‌نفسها، ‌يفضل ‌التعايش‌من‌‌غلقةالمن‌يةالشخص
اخلي، ‌لايستمع ‌بالأنشطة ‌الإجتماعية ‌كثيرا ‌وفي ‌الغالب ‌هو ‌شخص‌العالم ‌الد
هادئ‌و‌مسالم‌و‌متأني.‌الإنطوائي‌في‌الغالب‌يفضل‌الأنشطة‌التي‌يستطيع‌القيام‌
بها‌لوحده،‌أو‌مع‌شخص‌مقرب‌واحد‌كالقراءة‌و‌الكتابة‌و‌التفكير‌أو‌الإختراع.‌
تعبة ‌وتستترف ‌طاقته‌ويشعر ‌الإنطوائي ‌بأن ‌التجمعات ‌و ‌الأنشطة ‌الإجتماعية ‌م
بعكس‌الأنشطة‌التي‌يفضلها. ‌أثناء‌عمله،‌يلاخظ‌عليه‌أنه‌عندما ‌يعطى‌مهمة‌
جديدة‌يفضل‌أن‌يفكر‌بطريقة‌إنجازها‌قبل‌مباشرة‌العمل‌عليها،‌و‌بعد‌أن‌يعمل‌
و ‌من ‌أوضح‌‌12عليها ‌لفترة ‌يتوقف، ‌ليعاود ‌التفكير ‌ويرى ‌مدى ‌جدوى ‌عمله.
‌خصائص‌صاحب‌الشخص‌المنطوى‌أنه:
 ينشط‌مع‌مرور‌الوقت‌فقط‌ )1
 متحفظ‌و‌منغلق‌على‌نفسه‌ )2
 هادئ‌ )3
 متأني‌ )4
 أصدقاءه‌قلة‌ )5
 مستقل‌بذاته‌ )6
 ليس‌لديه‌ميول‌إجتماعية‌ )7
 يحب‌الوحدة‌ )8
                                                          
‌ترجمة‌من:‌‌‌‌02 ‌
‌)0102 ,noitacudE lliH warG cM :,.pt.t (,de ht7 ytilanosreP fo seiroehT ,tsieF J yrogerG ,tsieF sseJ
‌ترجمة‌من:‌‌‌‌ 12
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 يفكر‌قبل‌أن‌يتحدث‌ )9
من‌الخطأ‌الظن‌بأن‌الانطواء‌هو‌خجل‌أو‌نتيجة‌له،‌أو‌أن‌الشخص‌‌
الانطوائي ‌منفي ‌من ‌المجتمع ‌و ‌الناس ‌من ‌حوله، ‌إنما ‌الانطواء ‌يتضمن ‌تفضيل‌
النشاطات ‌الانفرادية ‌عن ‌مثيلها ‌الاجتماعي، ‌و ‌ليس ‌للانطوائية ‌علاقة ‌برهبة‌
كون‌خجولا‌المواقف ‌الاجتماعية، ‌فهذا ‌يكون ‌خجلا، ‌و ‌بإكمان ‌المنبسط ‌أن ‌ي
وليس ‌بإمكان ‌المنبوذ ‌اجتماعيا ‌أن ‌يحصل ‌على ‌النشاط ‌الاجتماعي‌‌ ‌22أيضا.
‌حتي‌لو‌أراد‌ذلك.
‌
 : يبحث عن نتائج تعلم اللغة العربية الفصل الثاني
 التعليم  -1
ليس ‌التعليم ‌مجرد ‌إيصال ‌المعلومات ‌إلى ‌أذهان ‌التلاميذ ‌وصك ‌حوافظ‌
مساعدة‌التلاميذ‌لإنماء‌قواهم‌العقلية‌‌النشء‌بمسائل‌الفنون‌و‌العلوم،‌بل‌التعليم‌هو
‌و‌الخلقية‌و‌تنظيمها‌حتى‌يتحلوا‌بالأخلاق‌الكريمة‌و‌يستعّدوا‌لمستقبلهم.
ما‌هو‌التعلم؟‌هو‌عملية‌يمارسها‌الفرد‌لتغيير‌سلوكه.‌لاتأتي‌نتيجته‌بشكل‌
مباشر،‌بل‌تظهر‌من‌خلال‌أدائه‌أو‌سلوكه.‌فباختصار‌إنه‌عبارة‌عن‌عملية‌لتغيير‌
‌32وك.السل
إنها‌عبارة‌عن‌تبليغ‌شيء‌إلى‌كماله‌‌-كما‌سبق‌أن‌ذكرنا‌معنها-و‌التربية‌
‌شيئا‌فشيئا،‌أو‌بمعنى‌آخر‌إنشاء‌شيء‌حالا‌فحالا‌إلى‌حد‌التمام.
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 22
‌)2102 ,ssreP raduaJ :ayabaruS( ,)sisilanaokisP amgidaraP( naidabirpeK igolokisP ,idiysoR mimaH
‌1)‌،‌ص.‌7002رفعت‌حسن‌المعافي،‌التربية‌و‌التعليم،‌(فونوروكو:‌بمعهد‌دار‌السلام‌كونتور‌للتربية‌الإسلامية‌الجديث،‌‌ 32
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و‌أما‌التربية‌الإسلامية‌فهي‌عملية‌تعليمية‌يقصد‌منها‌تنشئة‌التلاميذ‌تنشئة‌
منهجها‌و‌معلمها‌و‌كتبها‌حسنة،‌حسب‌مراحل‌نموهم‌في‌ظل‌مدرسة‌إسلامية‌في‌
‌و‌القيم‌السائدة‌فيها،‌لينشأوا‌على‌الإيمان‌و‌الإسلام‌و‌الإحسان.
يقع‌التعليم‌في‌مقدمة‌مراتب‌عملية‌التربية،‌ومع‌ذلك،‌فإن‌الغرض‌منه‌في‌
التربية ‌الإسلامية ‌ليس‌مجرد ‌حشو ‌أذهان ‌التلاميذ ‌المعلومات، ‌وتعليمهم ‌من ‌المواد‌
الغرض ‌منه ‌تهذيب ‌أخلاقهم، ‌وتربية ‌أرواحهم، ‌وبث‌الدراسية ‌مالم ‌يعلموا، ‌بل ‌
الفضيلة ‌في ‌نفوسهم ‌و ‌تعويدهم ‌الآداب ‌السامية ‌و ‌إعدادهم ‌لحياة ‌طاهرة ‌كلها‌
‌42إخلاص‌و‌طهارة.
‌
 عناصر التعليم -2
‌عناصر‌التعليم‌هو:
 الأهداف )1
 المعلم )2
 المتعلم )3
 المادة )4
 الوسائل‌التعليمية )5
 العملية‌التعليمية )6
أهم‌هوامل‌نجاح‌أي‌عمل‌هو‌التخطيط‌الجيد.‌من‌الأمور‌المسلم‌بها،‌أن‌
فمن‌أجل‌الوصول‌إلى‌الهدف‌المنشود، ‌يقوم ‌المعلم ‌بتخطيط‌كل‌عمله ‌بكل‌دقة‌
‌52حتى‌يتسّنى‌له‌عمله‌بأيسر‌طرق‌و‌في‌أقصر‌وقت.
إن‌إعداد‌المعّلم‌لا‌بّد‌أن‌يكون‌أساسه‌الإحساس‌بالمسؤولّية‌نجاه‌مستقبل‌
في ‌عملية ‌التدريس ‌عن ‌طريق ‌وضع ‌إعداد‌تلاميذه، ‌فيجعل ‌تلاميذه ‌يشاركونه ‌
                                                          
‌22ية‌الإسلامية‌و‌فلاسفتها،‌(دار‌الفكر)،‌ص.‌محمد‌عطية‌الإبراشي،‌الترب‌ 42
‌3)‌،‌ص.7002رفعت‌حسن‌المعافي،‌التربية‌و‌التعليم،‌(فونوروكو:‌بمعهد‌دار‌السلام‌كونتور‌للتربية‌الإسلامية‌الجديث،‌‌‌ 52
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مناسب ‌لأحوالهم ‌واستخدام ‌و ‌سائل ‌التعليمية ‌مناسبة ‌تشمل ‌الأجهزة ‌المرئّية ‌و‌
المسموعة،‌و‌اللغة‌الجيدة،‌و‌المحاولة‌لتهيئة‌مناخ‌مشجع‌للتعلم،‌وغيرها‌من‌الوسائل‌
‌التي‌تسهل‌المعلم‌في‌أداء‌واجبه.
يم‌أدائه،‌بما‌فيها‌المعلم‌و‌المتعلم‌و‌وفي‌النهاية،‌يقوم‌كل‌هذه‌العناصر‌بتقي
 َسير‌عملية‌التدريس،‌حتى‌تصل‌التربية‌إلى‌هدفها.‌
‌‌
 تعليم اللغة العربية -3
تعليما‌و‌هو‌الكيفية‌أو‌-يتعلم-التعليم‌اللغة‌هو‌المصدر‌من‌كلمة‌تعلم
و ‌التعليم ‌إصطلاحا ‌هو ‌العملية‌‌62الطريقة ‌أو ‌العملية ‌لتكوين ‌المخلوق ‌المتعلم.
بانشطة ‌التعليم ‌التي ‌عملته ‌المدرس ‌كسائقها ‌لكي ‌تجري ‌عملية ‌التعلم ‌و‌المماثلة ‌
فلذالك‌التعليم‌هو‌سعى‌المدرس‌لإعطاء‌العلوم‌لطلابه‌لكي‌ينجحوا‌‌72التعليم.
‌في‌حياتهم.
المدرس‌قصويا‌‌هعملت اّلتي التعليم أنشطة هو‌الأجنبية اللغة تعليم فإن‌ّ
لكي‌يعمل‌الطلاب‌أنشطة ‌التعلم‌باللغة ‌المتعلمة‌حسنا،‌وستكون‌عملية ‌التعليم‌
فإن ‌اللغة ‌العربية ‌هي ‌اللغة‌‌82تفضية ‌لتحصيل ‌غرض ‌تعليم ‌اللغة ‌الأجنبية.
‌الأجنبية،‌فلذلك‌تعليم‌اللغة‌العربية‌نفس‌المعنى‌بتعليم‌اللغة‌الأجنبية.
 larutcurtSالبنيوي ‌(هما ‌مذهب ‌إن ‌اللغة ‌العربية ‌مذهبان ‌لتفريقه ‌و‌
كل‌‌‌)tnerruc evitareneg evitamrofsnart(و ‌مذهب ‌التفيير ‌التوليدي ‌‌)tnerruc
المذهب‌مبدئ‌أساسي‌لتعليم‌اللغة‌الأجنبية،‌أن‌التعليم‌عند‌وهما‌مذهب‌البنيوي‌
                                                          
‌ترجمة‌من:‌‌ 62
 71 .mlh , )5002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK .kkd ,iwlA nasaH
‌ترجمة‌من‌:72  
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‌المراجع‌السابقة‌ 82
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تدريب‌ عادة من الطلاب اكتسبتهم التي اللغة ) ‌وهو‌كفائةtnerruc larutcurtS(
عند‌ والتعليم .للتعليم هام المدرس دور و مكثّفا ويعملون مستمرّا والتكرير الحفظ
 موافق‌بعادة غير )‌هوtnerruc evitareneg evitamrofsnartمذهب‌التفيير‌التوليدي‌(
‌التعليم‌إبتكارية. عملية يفّضل المذهب هذا ولكن مستمرّا والتكرير الحفظ تدريب
.‌الخارجية وعامل الداخلية عامل وهما عاملان اله والتعليم التعلم وعملية
‌وعامل. ‌الطلاب نفوس في والتجريبية والإرادة زايةالم عن الداخلية عامل أن‌ّ
.‌مهوغير‌ والكتب درسوالم البيئة كمثل الداخلية عامل عكس وه الخارجية
‌بهمذ أن‌ّ .عرفيةالم بهومذ السلوكية بهمذ ,بانهمذ هما العاملين وحصيل
الإهتمام‌ هو المعرفية مذهب وأما الخارجية بالعناصر الإهتمام هو السلوكية
المذهبين‌السابقين،‌ سوى هو )msivitvurtnoC( البنائية مذهب .الداخلية بالعناصر
‌.التعليم بأساس يسمي المذهب هذا إن‌ّ
‌
 أهداف تعليم اللغة العربية -4
‌:وهما نوعان العربية الّلغة تعليم في دافهأ إن
 الأهداف‌الرئيسية -1
‌:يهو‌ ثلاثة العرية الّلغة لتعليم الرئيسية دافهأ إن‌ّ
 بصورة‌أو لهاهبهاأ ارسهايم اّلتي بالطريقة العربية اللغة الطالب ارسيم أن )‌أ
 تعليم أن‌يعني ذاه الأربع اللغوية هاراتالم ضوع وفي .ذالك من التقرب
 ي:يل ما يستهدف اهبغير‌ للناطقين العربية الّلغة
 .إليها يستمع عندما العربية الّلغة فهم علي الطالب قدرة تنمية )1
‌مع والتحدث للغة الصحيح النطق علي الطالب قدرة تنمية )2
 .اللأداء في سليما عنيالم في معّب ّّ ا حديثا بالعربية الناطقين
 .وفهم بدقة العربية الكتابات قراءة علي الطالب قدرة تنمية )3
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 .وطلاقة بدقة بالعربية الكتابة علي الطالب قدرة تنمية )4
‌من اهغير‌ عن اهز‌ي‌ّيم وما العربية الّلغة خصائص الطالب يعرف أن‌ )‌ب
 .يمهفاوالم والتراكيب فرداتوالم الأصوات حيث من الّلغات
‌الإنسان بخصائص يلم وأن العربية الثقافة علي الطالب يتعرف أن‌ )‌ت
 ه.مع يتعامل اّلذي والمجتمع فيها يعيش اّلتي والبيئة العربي
 الأهداف‌الفرعية -2
‌:يهو‌ أنواع ثلاثة الفرعية دافهالأ وأما
 الأهداف‌اللغوية )‌أ
 .العربية والصحف الكتب في طبوعةالم العربية الكلمة )1
 .الأدبي تراثها خلال من وبلاغتها العربية اللغة جمال إدراك )2
 .الّلغة علوم أحد في والتخصص الدراسة مواصلة )3
 الإلتحاق من كنيم اّلذي الّلغوي ستويالم إلي الوصول )4
 الجامعية.‌بالدراسات
 .اهونشر‌ العربية اللغة تدريس علي القدرة )5
 .العربية الّلغة حول علوماتوالم عارفالم من موعةمج علي التعرف )6
 .الأصدقاء مع العربية باللغة التحدث )7
 .العربية الإذاعة برامج إلي الإستماع )8
 الأهداف‌الإتصالية‌ )‌ب
 .العربية الّلغة لمحّدثي بفهم الإستماع )1
 أبناء مع والتفاعل ختلفةالم الحياة شؤون في بالعربية التحدث )2
 و‌ثقافتهم.‌العربية
 .الإسلامي للدين وناشرا داعيا العربية باللغة الخطاب )3
 .سليمة بلغة الأفكار عن والتعبير إملائيا صحيحة قرائة القرائة )4
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 الأهداف‌الثقافية‌ )‌ت
 .هوتشريعات هوعبادت هوعقائدت هوأركان الإسلامي الدين فهم )1
 .الكريم القران تفسير فهم )2
 .وسلمه‌علي الله صلي الرسول وسيرة الشريفة الحديث فهم )3
 .به اموالإلم الإسلامي التاريح فهم )4
 .الكريم القرأن من تيسر ما حفظ )5
 الثقافة عن عارفوالم علوماتالم من موعةمج علي الحصول )6
 .العربية
‌الشعوب حول عارفوالم علوماتالم من موعةمج علي الحصول )7
 92‌.العربية والأوطان
 
 مداخل تعليم اللغة العربية -5
‌:يلي كما مداخل خمسة العربية الّلغة تعليم في نعرف
 المدخل‌الإنساني -1
 أن الأجنبية اللغة تعليم لهأ رأي وعند الطلاب دخلالم ذهه يركز
 زاياالم نظر بغير يشكلون أن يستطيعون الذين مفعولون مه‌الطلاب
 .للطلاب العلوم يعطي أن درسالم يسهل‌فلذالك.‌والرغبة
 المدخل‌الإتقان -2
 ذاه غرض .التعليمية الوسائل إستخدام‌اسلوب إلي دخلالم ذاه يستفد‌ّ
 الثقافة ومصطلحات والبنية الكلمات معني لبيان السياق تم وه‌دخلالم
                                                          
 NIAI ،‌المدخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للإندونسيين،‌(سورابايا:‌محمد‌بيهقي‌و‌أمي‌حنيفة‌و‌سلطان‌‌مسعودمحمد‌طاهر‌و‌‌ 92
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 والبطاقة الحياة قيد علي الطراز ومثال والصور والخريطة بالصور‌الجديدة
 03.الطلاب إلي الأجنبية الكلمات معني بيان يساعد اّلذي‌الشيئ وكل
 الشفوي السمعي دخلالم -3
 ولكن‌ّ أقولوالم سموعالم الشيئ يه اللغة أن‌ّ ,الإفتراض لو دخلالم ذاه
 تعليم ويبدء .الكلام يه الأولي اللغة فلذالك .الكلام تقديم يه‌الكتابة
 الجمل أو الكلمات بشكل اللغة أصوات بسماع دخلالم بهذا‌العربية اللغة
 الطلاب‌ويخفظون. يكرر ثم
 التحليل وغير التحليل المدخل -4
المؤتمر‌ في وحّده م 0791 سنة المؤتمر في المدخل هذا )nertS( سترون سبك
‌13:وه التحليل وغير التحليل بين والفرق م.‌ 1891 سنة الأخير
‌كأساس الإجتماعي اللغة علم يجعل اّلذي دخلالم : التحليل دخلالم )‌أ
 .التحليل مشورة
 وعلم النفسي اللغة علم يجعل اّلذي دخلالم : التحليل غير دخلالم‌ )‌ب
 .والسجية تّمموالم الكامل التحليل مشورة كأساس‌التربية
 الإتصالي دخلالم -5
 ذاه ومبدئ .والعملي الفعالي اتصال كفائة علي يرّكز اّلذي دخلالم
 بالشجاعة العربية اللغة لإستخدام للطلاب الفرصة إعطاء وه‌دخلالم
 بالوظيفة ناسبوالم ب،الوصي قصودالم أو عنيالم تبليغ في‌تركيزه ولكن‌ّ
‌.الوقت‌ذالك في الإتصالية
‌
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 طرق تعليم اللغة العربية -6
لأن‌‌ الطريقة موجود .تطبيقها في ومعايب اسنمح اله التعليمية الطرق
 طرق ثلاث إلي الطريقة وتنقسم .السابقة الطريقة في طلوبةالم الدعايب‌الجديدة
‌:يهو‌
 )sdohteM deretneC egaugnaL( الّلغة‌ في ركزيةالم الطريقة -1
 الطريقة‌النحوى‌و‌الترجمة )‌أ
 الّلغة تدريس في استخدمت التي الطريقات احدي يه الطريقة ذهه
 وبعض الطريقة ذهه إندونسيا في العربية الّلغة تعليم يستخدم‌.العربية
 الّلغة قواعد تدريس وه الطريقة ذهه دفهو‌ا.‌أيض العالم‌في البلاد
 العربية الّلغة تدريس ويتم اهواستظهر‌ حفظها إلي الطالب‌ودفع العربية
 الطريقة ذهه تمتهوا. ‌والعربية الأم الّلغتين بين‌الترجمة طريق عن
‌23و‌الكتابة.‌القرائة مهارتي بتنمية
 الطريقة‌المباشرة‌ )‌ب
 القراءة هارتيبم وترفض والكلام الإستماع هارتيبم تهتم الطريقة ذهه
 مهارتي لأن. ‌والكلام الإستماع في وه الّلغة رهجو‌ لأن‌والكتابة
 في وبناء أساسي بشكل يشترك أن علي القدرة هما‌والكلام الإستماع
 الأستاذ مع والتحدث بالفصل ناقشاتالم أثناء‌خاصة الأفكار تبادل
 ودقيق متماسك باسلوب عنها ويجيب‌أسئلة يطرح أن علي والقدرة
 وه الطريقة ذهه دفهو‌‌33.الشفوية التعليمات بدقة يتبع وأن
‌.تعّلمةالم بالّلغة يتحّدثوا أن الطلاب يستطيع
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 الطريقة‌السمعية‌الشفوية‌ )‌ت
 الإجتماعي حال من لايفسل اهميلاد ا،أمريق في الطريقة ذهه نمت
 اّلتي الطريقة يه الشفوية السمعية الطريقة. ‌البلاد ذالك‌وسياسة
 اّلتي الطريقة هذه‌43الّلغة. تعليم في البنيوي المدخل‌إلي نفسها تأسس
 تدريب يأّكد تعليمها أن‌ّ.)emsiroivaheB( النظرية‌البوهافيورسمو‌ أثّرتها
 تأكيد ولكن‌ّ والكتابة القرائة يأّكد ولا القواعد يتعلم ولا اللغة كفائة
‌53.فحسب الكلام
 الطريقة‌الإنتقائية‌ )‌ث
 ذهه ولكن‌ّ الطريقة أنواع من مركبة طريقة التواصلية الطريقة ليست
 اله الطريقة أن رغم .الأخري الطريقة معايب من للتخليص‌الطريقة
 أساس علي الطريقة ذهه تطبيق ولكن بنفسها‌عايبوالم المحاسن
 63.مهوغير‌ درسالم وحال الطلاب وكفائة‌التعليم غرض من داولةالم
 الطريقة‌القراءة‌ )‌ج
 لأنها ,باشرةالم طريقة نقيص عن لجواب الطريقة ذهه استخدام
 هاستخدمت القراءة طريقة فلذالك .والكلام الإستماع هارتيبم‌تمتهإ
‌:يهو‌ الطريقة ذهن‌هم الخصائص وأما .العربيةاللغة‌‌تعليم
 تعرف هسبقت اّلتي القراءة توياتمح فهم في أسسالم التعليم عملية )1
 .درسالم ساعدةبم جماعة المحتويات بحث ثم رادفالم‌معني
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 بوظيفة ناسبالم اهإختيار‌ بل كثير النحو قواعد عن لايبحث )2
 .عنيالم
 .الطلاب فهم لتعزيز بالوظيفة التعليم عملية تواصل )3
 73.الجهرية القرائة من أفضل الصامتة القرائة )4
 الطريقة‌المعرفية‌ )‌ح
.‌الشفوية السمعية الطريقة نقيص عن لجواب الطريقة ذهه استخدام
‌:يه عرفيةالم الطريقة من الخصائص‌وأما
 .الإتصالي كفائة تأكيد )1
‌النطقين مع للمحادثة للطلاب مثمر غير لأنو الفظ تأكيد نقيص )2
 باللغة‌العربية.
 .الجماعي التعامل تأكيد )3
 .القراءة لغرض سلبي بشكل هأنرغم‌‌الجديدة رادفالم زيادة تأكيد )4
 .الكامل التعليم ثقة ماسك درسالم وليس كميسرين درسالم )5
 .الإستماع فهم في تأكيد )6
 مهمتان الكتابية واللغة اللسانية للغة )7
و‌‌القصة وقراءة الشفوية السمعية باستخدام التعليم تطبيق تأكيد )8
 الوسائل‌المناسبة.
 83.الصعوبات الكلمات لإستخدام ويجوز الأم لغة استخدام )9
 )sdohteM deretneC gninraeL(التعليم‌الطريقة‌المركزية‌في‌ -2
 )‌esnopseR lacisyhPالبدنية‌( الإستجابة مجاميع طريقة )‌أ
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‌الطريقة ذهه وهدف الأمر. هو الطريقة بهذه التعليم عملية شكل أن
‌مع يتحدثوا أن الطلاب يستطيع لكي الكلام مهارة لتعليم وه
‌93.‌الحياء بغير العربية باللغة الناطقين
‌الطلاب يستجيب لكي الأمر جملة تعليم يه الطريقة ذهه عملية
 ا.تهدمج‌درسوالم سلبيا الطريقة ذهه في الطلاب دور. ‌جسديا
 ادةلم مناسب وغير فحسب للمبتدئ يه الطريقة ذهه‌ومعايب
 .والكتابة القرائة
 الطريقة‌الصامتة )‌ب
‌و التعلم بعض التعليم أن يه الطريقة ذهه من الأساسي الخصائص
و‌‌التحسين و والتجريبة هبنفس العملية ولكن صناعيا التعلم ليس
‌كثير درسالم لأن الصامتة بالطريقة تسمي الطريقة ذهه‌04الختامي.
‌والطلاب 09 %‌قدر الددرس ويصمت التعليم عملية في الصمت
‌ولكنهم الفيديو دونهوتشا يلونتخو‌ لاتقرئون مه‌،أحيانا يصمتون
 .حديثا سمعتهم اّلتي الأجنبية الّلغة علي مهأفكار‌ تركيز
 الإرشاديةالطريقة‌التعلمية‌و‌ )‌ت
 .A selraCأ.جرران‌( جرليس تعارفته اّلتي الإرشادي التعلم الطريقة هذه
بخصص‌ يأخذ الذي النفسي عالم وهو م 5791 ) ‌سنةnarruC
‌14.للمدرس rewonK أو roleS و للطلاب tneilC وهما المصطلحتان
ه‌التوجي عالم في الطلاب وّجهتهم التي سئلةلم كالواعي درسالم دور
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‌مسئلة لتوعي‌يه اللغة مدرس دور أن العربية الّلغة تعليم وفي والتوعي
 اللغة.
 الطريقة‌الطبيعية )‌ث
‌الذي العربية اللغة تعليم مبدء وه الطريقة ذهه من الأساسي بدئالم
 درسالم علي ووجب القواعد تم‌ّ عي الإتصالية كفائة اكتساب رّكزه
 مهتأكيد من اللغة لإكتساب الطلاب إلي الفرصة يعطي‌أن
 24.للتعلم
 الطريقة‌الإعازية )‌ج
 عالم وطورتو التربية تعليم إلي الإيحاء تطبيق طريقة يه الإعازية
‌غيرغولزنوف بلغاريا،‌أوربّا‌شرقية‌وهو من النفسي‌والتربية
 عند كما الطلاب خوف لعدم الطريقة هذه‌34.)vonazaL egroeG( 
 التعليم. عملية يوسوس الخوف النفسي‌والتربية،‌أن عالم رأي
 )sdohteM deretneC renraeL(الطريقة‌المركزية‌في‌الطلاب‌ -3
ميلاده‌ منض الكفائة له الناس كل أن‌ّ الإفتراض علي الطريقة هذه تاسس
من‌هذه‌ والخصائص . )eciveD noitisiuqcA egaugnaL( اللغة اكتساب بالة
‌الطريقة‌وهي:
القصدية‌ باللغة للطلاب الإتصالية الكفائة تطوير هو التعليم غرض -1
 .الظاهرة الحياة في للتواصل
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و‌‌التعلم عملية في الإتصالي عملية في الفعالي واصلكالم الطلاب -2
 التعليم.
 .التقليد بدون رةهالظا الإتصالية بالأنشطات تلّون الفصل في العملية -3
 .منتقص إستخدامها ولكن الفصل في الأم اللغة إستخدام يرفض لا -4
‌إستخدام ولكن فحسب الكتب من هتقديم ولا التنوّع وادالم تقديم -5
 44.وغيرهما والمجّلات الجريدة كمثل رةهالظا الدصدر
 
 العربية اللغة تعليم أساليب -7
 رادوالم. ‌ومهارتها اهعناصر‌ هما جانبين إلي العربية اللغة‌تعليم ينقسم
 الناحية من العربية الّلغة عليها تنهض اّلتي الأصول تعليم وه اهعناصر‌‌بتعليم
 فيراد مهاراتها تعليم وأما.‌جميةعالم أو البلاغية أو الصوتية أو الصرفية‌أو النحوية
‌54.والكتابة ةءوالقرا والكلام الإستماع مهارة يهو‌ الأربعة هاراتالم‌تعليم بها
 كفائة لترقية همالصرفية.‌ا النحوية وه بالعناصر العربية اللغة تعليم أما
 ليست يه البلاغة وأماة.‌الصحيح الكلمة بناء علي والتدريب الفصيحة‌اللغة
‌.والتذويق التحسين لأجل واّنما فقط النطق‌لأجل
‌:يهو‌ هاراتبالم العربية الّلغة تعليم وأما
عبرتهما‌ التي الجملة أو الكلمة لفهم الإنسان مهارة: ‌‌مهارة‌الإستماع‌ -1
‌بالتدريب توصل أن تستطيع هارةالم ذهه ا،‌أنحقيق.والوسيلة التعلم شريك
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‌الحروف ارجمخ عند الأخري بالعناصر الصوتيات تفريق لسماع مستمرا
 64.بها الناطقين غير أو العربية اللغة ناطقي من الصحيحة
 لتعبير الكلمات أو النطق أصوات تعبير مهارة: ‌‌مهارة‌الكلام -2
 74.الإرادة أو الأفكار
‌الرموز( كتوبالم الشيئ م‌محتوياتوفه تدريك مهارة‌:‌مهارة‌القراءة -3
 84.الصدر ضمه علي ساعدةالم أو بالنطق )كتوبةالم
 كمثل العنصرالبسيط من الأفكار محتوياتلتعبير‌ هارةالم:‌‌مهارة‌الكتابة -4
 94.الإنشاء أو التحريري التعبير كمثل الصعب العنصر حتي الكلمة‌كتابة
 
 العربية الّلغة لتعليم المؤثرة العناصر -8
 العربية اللغة لتعليم ؤثّرةالم الداخلية العناصر‌ -1
 علمالم منها العربية اللغة تدريس علي تأثر أن كنيم اّلتي العامة الجوانب
 وأساليب التعليمية سائلوالو‌ التدريس وطرق الدراسية ادةوالم‌والتلميذ
 لأن‌ّ، ‌التعليمية والوسائل والطلاب درسالم يه أثّرةالم والجوانب‌05.التقويم
 العظيمة والوظيفة للتعليم امه دورله‌‌درسالم .التعليم لعملية‌مرابطون كلهم
‌:يلي كما وه درسالم دور فأن‌ّ .ناجحينه‌طلاب لتكوين
 .النفس وذاتية النفس ملائم لنمو النفس من القوة إكتشاف )‌أ
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‌غرض لتعين درسينالم مع الجمعية ويشترك الطلاب لتعليملم‌دور‌هام‌ )‌ب
 التعليم.
 .للتعلم الكامل والدوافع الذاكرة لترقية خاطبةالم درسالم يشترك )‌ت
‌التحصيل طبقة إلي سعيهم لتكوين الداخلية الطلاب ليةهأ إستخدام )‌ث
 15.الدراسية نحةالم علي
‌العربية غةلال وكفائة التعليم عملية في العناصر إحدي مه الطلاب
‌درسةالم في الطلابب. ‌مثلا، ‌الطلا تعّلم عامل لأن متنّوعة للطلاب
‌بالطلاب تساؤي لا لغتهم كفائة فلذالك العربية اللغة لايتعلمون الإبتدائية
 مشكلة. ‌و‌الإبتدائية ا ‌في ‌المدرسةيتعلمونه اّلذين توسطةالم درسةالم في
‌.العربية اللغة علي الأم لغة تأثير يه العربية اللغة لتعلم‌الطلاب
‌أنهاية.‌الدراس وادالم يه والطلاب درسالم سوي همةالم العناصر إحدي
 وهما كتابين إلي وادالم وتنقسمم. ‌التعلي عملية توياتمح أو مهم‌ّ عامل
 فيها اّلتي الأساسية الكتب وإن‌ّ ة.ساعدالم والكتب الأساسية‌الكتب
 ساعدةالم الكتب وأما وغيرهما الّلغوي التركيب وقواعد الدروس‌نصوص
 وكتاب التحريرية التمرين وكتاب الصوتية التمرين كتابو‌عجمالم كمثل
 .الإختبارات وكتاب‌تدّرجةالم طالعةالم
 العربية اللغة لتعليم ؤثّرةالم الداخلية العناصر‌ -2
 بهمذ ة،البيع‌يه العربية اللغة لتعليم ؤثرةالم الخارجية العناصر إحدى
 تعين اللغة كفائة تطوير أن‌ّ النظر له ‌بعيد)mesivitan( للمهاجرين عداء
 فتطوير،‌حسنة الوالدين لغة كفائة كان‌إن.‌الوالدين من الوراثية بالعوامل
 الوالدين لغة كفائة كانت إنه‌وعكس‌.حسنا سيكون ابنهما لغة كفائة
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 15
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 سيكون إبنهما لغة كفائة فتطوير قبيحة‌الوالدين لغة كفائة فتطوير قبيحة
‌25.أيضا قبيحا
 مذهب‌عداء عكس هو السلوكية مذهب أو التجريبية مذهب نظر بعيد
 تعطي ‌أثرا التعلم عملية أن‌ّ يعتقد المذهب . ‌هذا)mesivitan( للمهاجرين
‌و حسنة غير الوالدين لغة كفائة كانت أن.‌للمتعّلم اللغة كفائة علي كبيرا
‌.حسنة كفائتو فتكون متكّثف اللغة بيعة في يتعّلم الإبن
‌:يه اللغة لتطوير ؤثّرةالم العوامل ديدتحو‌
 المعرفية )‌أ
 الأسرة في الإتصال شكل )‌ب
 الأسرة أعضاء أو الإبن عدد )‌ت
 يلادالم تسلسل مواقف )‌ث
 ثنائية‌اللغة. )‌ج
 
 
 العربية الّلغة تعليم مشكلات -9
 في فإن‌ة.موجود العربية اللغة تعليم ودوافع الخصائص أنواع كانت
 في شكلاتالم‌35.وغيره الأصوات علم وهما بها الناطقين لغير مشكلتانه‌تعليم
 غير في شكلاتوالم الكتابةو‌ النحو وقواعدو‌المفردات‌‌الأصوات يه‌اللغة علم
‌.البيعةو‌ الكتبو‌ الثقافية الإجتماعية‌يه اللغة علم
                                                          
 ترجمة‌من:  25 
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‌:يه اللغة لعلم شكلةالم وأما
 النطق -1
‌الأصوات ناحية بل ا،قديم جري لقد إندونسيا في العربية اللغة تعليم إن
‌لأن م.تماهالإ نقيص الكلام ومهارة الإستماع مهارة لتحصيل كالأساس
‌الكتابية اللغة لفهم كتوبةالم اللغة لإتقان هتوج‌ّ العربية اللغة تعليم دافهأ
 اهبغير‌ للناطقين تمامهالإ تاجتح اّلتي النطق ومشكلة.‌فحسب العربية للغة
‌في ثالوالمث،‌هه،‌خ،‌ذ،‌ض،‌ص،‌ع،‌غ،‌ كمثل الصوتيات عن‌يه
 هي‌"ظالم"‌تكون‌"لالم" الكلمة
 المفردات -2
 اللغة لتعلم كسهولة العربية اللغة من رادفالم الإندونسية اللغة يتخذ
‌:يهو‌ سئلاتالم الأجنبية اللغة من رادفالم انتقال يستطيع.‌العربية
 عند المجتمع معني وه عنيالم إنتقال منعني ‌: ‌المثال ‌الم إنتقال )‌أ
 "hakaraysum/‌الإندونسيين‌"مشاركة
من‌‌ rabaK هوكلمة ‌ منه ثالالم : الأصلية الأصوات من الألفاظ تغيير )‌ب
 الأصلية. ‌الألفاظ الأصوات من الألفاظ تغيير فيه كلمة ‌"خبر"، ‌فإن‌ّ
 معناه فأنhamilaK  /‌كلمة‌‌ كلمة منها المثال : المعني تغيير ولكن ثابتة
‌45.ecnetneS / ‌الجملة معناه للإندونسيين فإن. ‌droW / ‌هو ‌الكلمة
 كلمة ولكن‌ّ فحسب والجمع المفرد وهما كلمتين الإندونسية تنقسم‌اللغة
 إلي الجمع وينقسم ع.والجم ثنيوالم المفرد وهم أقسام ثلاثة اللغة‌العربية
 .سالم ؤنثالم وجمع سالم ذكرالم وجمع التكسير جمع مهو‌ أقسام‌ثلاثة
 التركيب -3
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 تعلم‌ليس ة.القرائ لةهو‌لس النحو تركيب بتعلم يهتم أن الطلاب علي يجب
 هفي اّلذي‌الجمل جعل تعلم احتياج ولكن فحسب وبناءا إعرابا التركيب
‌55.أيضا وقعيةوالم طابقةالم هفي فإن‌ّ ء،والبنا الأعراب سوي
 الكتابة -4
‌ستكون ذههو‌ ة،العربي اللغة بكتاب لاتساوي الإندوسية اللغة كتابة
‌أنواع اله العربية فاللغة طرازان اله الإندونسية اللغة كانت إن ة.شكلالم
 شكلةوالم"أ،‌ب،‌ت،‌لسان،‌قلم‌وغيرهم".‌‌الحرف كتابة في كمثل الطراز
 اليمين ليإ‌اليسار من يه الإندونسية اللغة كتابة بداية أن يه الأخري
‌إلى‌اليسار.‌اليمين من ا،عكسه يه العربية اللغة كتابة بداية كانت وإن
 
 خصائص اللغة -01
‌تتسم‌اللغة‌بوجه‌عام‌بعدة‌خصائص‌من‌أهمها‌مايالي:
 نظامية‌اللغة‌ -1
فاللغة ‌منظومة ‌كبرى، ‌و ‌داخل ‌هذه ‌المنظومة ‌تندرج‌أنظمة ‌فرعية ‌تحتية‌
تتصل‌بالنظام‌الأم‌في‌علاقة‌شبكية‌لاانفصام‌لها،‌فكل‌فرع‌من‌فروع‌اللغة‌
له‌مكانة‌في‌جسم‌النظام،‌و‌له‌علاقة ‌التأثير‌بباقي‌فروع‌اللغة‌وفنونها.‌و‌
‌-تربويا–ؤكد ‌اللغة ‌ليست‌مجرد ‌نظام، ‌و ‌إنما ‌هي ‌نظام ‌متكامل، ‌و ‌هذا ‌ي
‌ضرورة‌الربط،‌و‌تكامل‌بين‌جزئيات‌هذا‌النظام.
إن‌تطويع‌اللغة‌في‌ميادين‌الحياة، ‌لتحقيق‌أغراض‌البشر‌لايتم‌حسبما‌
اتفق، ‌و ‌انما ‌يتم‌في‌ضوع‌قواعد‌اللغة ‌و‌حدودها ‌المرعية، ‌فاللغة‌في‌المقام‌
جملها‌و‌الأول‌نظام،‌نظام‌في‌توزيع‌أصواتها،‌و‌في‌بناء‌كلماته،‌و‌في‌صياغة‌
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تراكيبها،‌و‌في‌قواعدها،‌وفي‌هجائها‌ومع‌وجود‌هذه‌السمات‌الفارقة‌بين‌
لغة ‌وأخرى، ‌بما ‌يحفظ ‌لكل ‌لغة ‌شخصيتها ‌و ‌تميزها، ‌إلا ‌أن ‌هناك ‌قاسما‌
مشتركا ‌تتشابه ‌من ‌خلاله ‌نظم ‌اللغات، ‌بعضها ‌يرتبط ‌بالصوت ‌و ‌بعضعا‌
‌ترتبط‌بالقواعد.
في‌عزل‌مظاهر‌‌-أول‌ما‌يتمثل–و‌البعد‌التربوي‌في‌نظامية‌اللغة‌يتمثل‌
الاختلاف، ‌و ‌في ‌التقاط‌عناصر ‌الشبه ‌بين ‌نظم ‌اللغات ‌و ‌الإفادت‌منها‌
 ‌65خاصة‌عند‌تعلم‌لغة‌ثانية.
 اللغة‌رموز‌تعمل‌معاني‌ -2
مجرد ‌نظام ‌من ‌الرموز، ‌فالمتكلم ‌لا ‌يتكلم‌‌-منطوقة ‌أم ‌مكتوبة–اللغة ‌
رموزا ‌وكذالك‌معاني، ‌و ‌الكتاب ‌لا ‌يكتب ‌معاني، ‌وإنما ‌يتكلم ‌المتكلم ‌
الكتاب، ‌الكلمة ‌التي ‌يتكلمها ‌المتكلم ‌أو ‌الجملة ‌التي ‌يستخدمها ‌ليست‌
معنى، ‌و ‌إنما ‌هي ‌رمز ‌لمعنى ‌في ‌عقل ‌المتكلم ‌أو ‌الكاتب ‌أو ‌المتلقى، ‌وهي‌
وسيلة‌يستخدمها ‌ليعبر‌بها ‌عن‌المعان‌التي‌لديه. ‌و‌على‌ذلك‌فالقارئ‌لا‌
 وإنما‌هو‌يعطيها‌المعنى.‌‌-حين‌يقرؤها–يخدم‌المعنى‌من‌الصفحة‌المكتوبة‌
 صوتية‌اللغة -3
الأصوات،‌تلك‌التي‌تنتظم‌‌-أي‌لغة–من‌أخص‌الخصائص‌المميزة‌للغة‌
فتتألف ‌منها ‌الكلمات، ‌ثم ‌الجمل ‌و ‌العبارات. ‌وقد ‌اتخذ ‌الإنسان ‌هذه‌
الأصوات ‌من ‌قديم ‌الزمن ‌بمثابة ‌وسيط ‌ينقل ‌من ‌خلاله ‌كل ‌ما ‌يجول ‌في‌
‌ر‌و‌الخواطر،‌و‌الوجدانات‌و‌المعاشر.زواياالنفس،‌وطوايا‌الحس‌من‌الأفكا
وهذه ‌الأصوات ‌وإن ‌كانت ‌في ‌أساسها ‌ككل ‌أصوات ‌الطبيعة، ‌أو‌
موجات‌تنتقل‌خلال‌الهواء ‌عادة، ‌و ‌تتلقفها ‌الآذن، ‌غير‌أن‌الأصوات‌في‌
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النطق ‌الإنساني ‌ذات ‌موجات ‌مركبة ‌أو ‌معقد، ‌منها ‌الرئيس ‌و ‌منها‌
‌75الفرعي.
حية ‌الصوتية ‌يدعو‌إلى‌العناية ‌بالجانب‌و ‌البعد‌التربوي‌لتميز ‌اللغة ‌بالنا
الشفهي‌في‌المراحل‌المبكرة‌لتعليم‌اللغة‌خاصة.‌مع‌تأكيد‌تنمية‌قدرة‌المتعلم‌
 85على‌التعيير‌عما‌يعن‌له‌من‌المطالب‌و‌الحاجات.
 تطور‌اللغة‌و‌نموها‌  -4
من‌خصائص‌اللغة‌أنها‌دائما‌في‌نمو‌مطرد،‌وتطور‌مستمر‌و‌من‌يتتبع‌
كيف‌تتسع‌دائرة ‌اللغة ‌وينمو‌قاموسها ‌من‌جيل‌إلى‌‌‌هذه ‌الخاصية‌يلاحظ
جيل‌فمعاني‌الكلمة‌تتغير‌دائما،‌و‌تنتقل‌من‌ميدان‌على‌آخر،‌فهناك‌معنى‌
عام ‌و ‌آخر ‌خاص، ‌و ‌هناك ‌معان ‌حقيقة ‌و ‌أخرى ‌مجازية، ‌و ‌قد ‌يكون‌
 ‌95للكلمة‌أكثر‌من‌معنى،‌وقد‌تؤدي‌عدة‌كلمات‌معنى‌واحدا.
 اللغة‌سلوك‌مكتسب‌ -5
بما ‌أن‌اللغة ‌تعد‌كائنا ‌اجتماعيا: ‌فإن‌الفرد ‌يكتسبها ‌من‌المجتمع ‌الذي‌
يحيا ‌فيه ‌ويتفاعل‌معه،‌و‌من‌ثم‌يتعين‌على‌المجتمع‌أن‌يسهم‌في‌إكساب‌
أن ‌بعض‌‌-جدلا–اللغة ‌للأفراد ‌و ‌ترقية ‌عادات ‌استخدامها. ‌فلوافتراضنا ‌
مة‌أظفارهم‌الإشقاء‌أو‌أبناء‌أحد‌الأوطان‌تفرقوا‌في‌بلدان‌متعددة‌منذ‌نعو‌
ثم‌التقوا‌بعد‌عدد‌من‌السنوات‌لتحدث‌كل‌منهم‌بلغة‌البلدة‌التي‌قطنها،‌و‌
‌المكان‌الذي‌عاش‌فيه.
على‌أن‌استعداد ‌الإنسان‌للكلام ‌لايتم‌إلا‌بواسطة ‌مجتمع ‌بتفاعل‌من‌
خلاله‌مع‌غيره،‌وبدون‌الاجتماع‌بين‌الأفراد‌الكائن‌الإنساني‌و‌التعبير‌عما‌
                                                          
-11)‌ص.‌7102نور‌هادى،‌الموجه‌لتعليم‌مهارات‌اللغوية،‌(مالانق:‌مطبعه‌جامعة‌مولانا‌مالك‌إبراهيم‌الإسلامية‌الحكومية،‌‌ 75
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ول‌بخلدهم،‌فلن‌يكون‌هناك‌تعلم‌للغة،‌فضلا‌عن‌يجيش‌بخواطرهم،‌أو‌يج
‌نموها‌واتساع‌دائرتها.
و‌البعد‌التربوي‌لإنسانية‌اللغة‌يقتضيها‌أن‌تفي‌بحاجات‌الإنسان‌وتلبي‌
إلا‌من‌‌-كما ‌ذكر–مطالبه‌و‌تحقق‌أغراضه ‌وآماله ‌الكبار، ‌ولن‌يتم‌هذا ‌
م،‌ومن‌خلال‌وسيط‌أي‌"مجتمع"‌يعبر‌الأفراد‌من‌خلاله‌عن‌كل‌ما‌يعن‌له
دورا ‌في ‌تهيئة ‌الطفل ‌لأن‌‌-المجتمع ‌الصغير ‌للطفل–هنا ‌فإن ‌على ‌الأسرة ‌
يرهف ‌أذنه ‌للاستماع ‌إلى ‌بعض ‌الكلمات ‌و ‌الأحاديث ‌و ‌الحوارات ‌و‌
‌06المناقشات‌التي‌تسهم‌في‌نموه‌اللغوي‌و‌إعداده‌لمجتمع‌المدرسة.
 
 خصائص اللغة العربية -11
الشيء‌و‌تحدده.‌و‌على‌الخصائص‌جمع‌خصيصة،‌وهي‌الصفة‌التي‌تميز‌
هذا‌فإن‌خصائص‌اللغة‌العربية‌هي‌الصفات‌المميزه‌لها‌عما‌عداها‌من‌اللغات.‌
‌:16وثمة‌ثلاث‌صور‌يأتي‌عليها‌هذا‌التميز‌وهي
ما ‌يتوفر ‌في ‌اللغة ‌العربية ‌من ‌الصفات ‌ولايوجد ‌في ‌غيرها ‌مثل ‌خصيصة‌ -1
 الإعجاز.
غير‌أنه‌لا‌يوجد‌في‌‌ما ‌يتوفر‌في‌اللغة‌العربية‌و‌في‌بعض‌اللغات‌الأخرى،‌ -2
 كل‌اللغات‌مثل‌خصيصة‌الإعراب.
ما‌يتوفر‌في‌اللغة‌العربية‌و‌في‌غيرها‌من‌اللغات‌لكنه‌أظهر‌في‌اللغة‌العربية‌ -3
 مثل‌خصيصة‌الترادف
‌ومن‌أهم‌ما‌يميز‌اللغة‌العربية‌من‌الخصائص‌ما‌يلي:
 تميز‌اللغة‌العربية‌صوتيا -1
                                                          
-31)‌ص.‌7102نور‌هادى،‌الموجه‌لتعليم‌مهارات‌اللغوية،‌(مالانق:‌مطبعه‌جامعة‌مولانا‌مالك‌إبراهيم‌الإسلامية‌الحكومية،‌‌ 06
‌41
‌51المراجع‌السابقة،‌ص.‌‌ 16
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 تميز‌اللغة‌العربية‌بالترادف -2
 ربية‌بالاشتقاقتميز‌اللغة‌الع -3
 تميز‌اللغة‌العربية‌بالإعراب -4
 تميز‌اللغة‌العربية‌بالاشتراك‌اللفظي -5
‌تميز‌اللغة‌العربية‌بالنعت -6
‌
 اللغة العربيةتعّلم نتائج  -21
رأي‌رومسيزوسكي‌نتائج‌التعّلم‌هو‌سلوك‌الذي‌يحصل‌الطلاب‌من‌عملية‌
تفكير ‌غغني‌التعليم ‌يعني ‌المعلومات ‌و ‌المهارات. ‌حين ‌رأي ‌سوفريدي ‌مشيرا ‌من ‌
يترجم‌نتائج‌التعّلم‌هو‌شكل‌الأفعال‌و‌الدرجات‌و‌السلوك‌و‌التقدير‌و‌المهارات‌
الذي ‌يكون ‌من: ‌الاخباري ‌الشفهي ‌و ‌المعلومات ‌و ‌الإستراجي ‌المعرفي ‌و ‌كفاءة‌
‌‌26الحركي.
من ‌رأي ‌المذكور ‌يظاهر ‌أن ‌نتائج ‌التعّلم ‌بعض ‌الأهم ‌من ‌التعليم. ‌تعّلم‌
‌نفسه.‌فنتائج‌التعّلم‌هو‌أهداف‌التعليم‌و‌حاصل‌الطلاب‌إذا‌حدث‌التبديل‌في
‌من‌عملية‌التعليم.
و‌أما‌نتائج‌التعّلم‌اللغة‌العربية‌هو‌تبديل‌السلوك‌الذي‌يحصل‌الطلاب‌بعد‌
أن‌يّتبع‌عملية‌التعليم‌اللغة‌العربية‌الذي‌يظهر‌من‌كفاءات‌اللغة‌العربية.‌الكفاءة‌
اءة ‌و ‌المهارة ‌في ‌حقوله ‌فإن ‌يملك‌بمعنى ‌يملك ‌الكف‌tnetepmocأصله ‌من ‌الكلمة ‌
‌36الملك‌ليفعل‌الشيء‌بالعلم‌المناسب.
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 26
 rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,MEKIAP isakilpA nad iroeT :gninraeL evitarepooC ,onojirpuS sugA
 6-5 .lah ,)3102
‌ترجمة‌من‌:‌ 36
 :gnarameS( ,isnetoP nanugnabmeP edoteeM nad igetartS :barA asahaB narajalebmeP ,i’ajuS
 41 .lah ,)8002 ,ssreP ognosilaW
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رأي ‌تعيمة ‌كفاءة ‌اللغة ‌العربية ‌يكون ‌من ‌أربع ‌مهارات ‌وهي: ‌مهارة‌
‌46الإستماع‌و‌مهارة‌القراءة‌و‌مهارة‌الكلام‌و‌مهارة‌الكتابة.
‌رأي‌بنيمين‌س‌بلوم‌نتائج‌التعّلم‌يكون‌من‌ثلاثة‌أوجه‌و‌هي:‌المعرفي‌(عائد
إلى‌كفائة‌الفكري‌و‌الفهم)‌و‌العاطفي‌(عائد‌إلى‌الشعور‌و‌الرغبة‌و‌السلوك‌وغير‌
‌ذلك)‌و‌الحركي‌(عائد‌إلى‌حركة‌العضلة)
 
 العوامل الذي يأثر نتائج تعّلم اللغة العربية  -31
إنجاز ‌نتائج ‌التعّلم ‌الطلاب ‌الذي ‌يأثر ‌العاملان‌يعني ‌العامل ‌الداخلية ‌و‌
‌العامل‌الخارجية.
‌يكون‌من:‌الطلاب‌نفس‌من‌المستمدة‌عامل‌هي‌اخليةالد‌العامل
 المنبسط‌و‌المنطوى )1
 العمر )2
 السلوك )3
 الأهلية )4
 الوسواس )5
 التحفيزية )6
 التعاطف )7
‌يكون‌من:‌الطلاب‌خارج‌من‌المستعدة‌عامل‌هي‌الخارجية‌املعال‌و
 التعليم‌طريقة‌ )1
 البيئة )2
 البيئة‌الاجتماعي‌ )3
 الكثافة )4
                                                          
‌‌181)،‌ص.‌4002رشيد‌أحمد‌طعيمة،‌المهارات‌اللغوية:‌متوسطة‌تدريسها‌سعوبته،‌(قهرة:‌دار‌الفكر‌العربي،‌‌ 46
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5) لصفلا‌ةعس 
6) ‌صئاصلخا 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث - أ
نظرا ‌إلى ‌طريقة ‌تحليل ‌البيانات، ‌ينقسم ‌البحث ‌إلى ‌نوعين ‌و ‌هما‌
الطريقة‌الكيفية‌و‌الطريقة‌الكمية.‌و‌في‌هذا‌البحث‌استخدمت‌الباحثة‌الطريقة‌
‌56الكمية ‌لأن ‌بيانات ‌البحث ‌توجد ‌بالأرقام ‌و ‌تحليلها ‌تستعمل ‌الإحصائية.
اضافة‌إلي‌ذالك،‌في‌هذا‌البحث‌عرفت‌الباحثة‌مقارنة‌بين‌الشخصية‌المنبسطة‌
على‌نتائج‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌لطلاب‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌
 محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا.
 ‌
 مصادر البيانات  - ب
هو‌‌ما ‌هو‌المقصود‌من‌مصادر ‌البيانات‌في‌البحث،‌عند‌أريكونتو
مصادر ‌البيانات ‌يتكون ‌من‌‌66موضوع ‌من ‌خلالها ‌الحصول ‌على ‌البيانات.
‌نوعين:
 البيانات‌الأساسية -
البيانات ‌الأساسية ‌هي ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌جمعها ‌مباشرة ‌على ‌الباحث ‌من‌
في ‌هذا ‌البحث، ‌فإن ‌البيانات ‌الأساسية ‌حصل ‌عليها‌‌76المصدر ‌الأول.
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 56
 ,)1102 ,atebaflA VC :gnudnaB( ,D&R nad fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS
 7 .mlh
 ترجمة‌من:‌ 66
 )0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ(,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 921 .mlh
‌ 39 .mlh ,)7891 ,ilawajaR :atrakaJ( ,naitileneP edoteM ,atarbayuS idamuSترجمة‌من:‌ 76
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الباحث ‌هي ‌نتيجة ‌البيانات ‌عن ‌نتائج ‌تعّلم ‌اللغة ‌العربية ‌لطلاب ‌الصف‌
 الثامن‌بأداة‌اختبار‌و‌الملاحظة‌و‌مقابلة.‌
 البيانات‌الإضافية -
البيانات‌الإضافية‌هي‌البيانات‌التي‌تم‌الحصول‌عليها ‌من‌الوثائق‌الرسمية‌و‌
ئج‌البحوث‌و‌التقارير‌ملموسة‌و‌الأوصاف‌من‌الكتب‌وهلم‌الكتب‌و‌نتا
و ‌أما ‌البيانات ‌الإضافية ‌التي ‌حصلت ‌عليها ‌الباحثة ‌هي ‌البيانات‌‌86جرا.
 الحصول‌عليها‌مباشرة‌من‌الأطراف‌المعنية.‌‌‌
 
 متغير البحث  - ت
المتغير‌في‌هذا‌البحث‌نوعان‌و‌هما‌متغير‌مستقيل‌هو‌المتغير‌الذي‌
"‌و‌أما‌المتغير‌الثاني‌وهو‌المتغير‌المعّلق‌و‌Xالمعّلق‌و‌يسّمي‌بمتغير‌"يؤثر‌المتغير‌
".‌المتغير‌المستقيل‌في‌هذا ‌البحث‌هو‌الشخصية ‌المنبسطة‌و‌yيسّمي‌بمتغير‌"
و‌المتغير‌المعّلق‌هو‌نتائج‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌لطلاب‌الصف‌‌غلقةالمن‌يةالشخص
 الثامن.
 
 فروض البحث  - ث
ة‌النظريّة‌على‌مسألة‌البحث‌حّتي‌تكون‌فروض‌البحث‌هي‌الإجاب
و‌إن‌فرضّية‌البحث‌نوعان‌وهي‌الفرضّية‌البدلية‌‌96مقررة‌بالبيانات‌المجموعة.
‌).Ha)‌و‌الفرضّية‌الصفرية‌(aH(
 )aHالفرضّية‌البدلية‌( -
و‌متغير‌‌X‌ elbairavدّلت‌الفرضّية ‌أّن ‌فيها ‌الفروق‌بين‌متغير‌مستقيل‌أو
‌يةالفرضية ‌البدلية ‌لهذا ‌البحث ‌هي ‌أّن ‌الشخص. ‌Y‌elbairavالمعّلق ‌أو ‌
                                                          
‌39المراجع‌السابقة،‌ص‌‌ 86
 011 .mlh ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,tiC .pO ,otnukirA imisrahuSترجمة‌من: ‌‌ 96
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لطلاب‌الصف‌‌نتائج‌تعّلم‌اللغة‌العربيةيأثر‌‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌ةالمنبسط
‌‌بمدرسة‌محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا.‌الثامن‌
  )Ha(‌فريةالفرضّية‌الص -
و‌‌ elbairav Xبين‌متغير‌مستقيل‌أو‌فروقدّلت‌الفرضّية ‌أّن ‌ليس‌فيها ‌ال
‌يةالفرضية‌البدلية‌لهذا‌البحث‌هي‌أّن‌الشخص.‌Y‌elbairavمتغير‌المعّلق‌أو‌
لطلاب‌نتائج ‌تعّلم ‌اللغة ‌العربية ‌لا ‌يأثر ‌‌غلقةالمن‌يةالشخصو ‌‌ةالمنبسط
‌‌شرة‌المتوسطة‌سورابايا.بمدرسة‌محمدية‌السابعة‌عالصف‌الثامن‌
   
 مجتمع البحث و عينته  - ج
و‌أما‌‌07الشرط‌المعّين‌لمسألة‌البحث.المجتمع‌هو‌المجموعة‌التي‌تملأ‌
المجتمع‌في‌هذا‌البحث‌هو‌طلاب‌الصّف‌الثامن‌عددهم‌ثلاثون‌طالبا‌بمدرسة‌
‌محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا.
القواعد‌العامة‌في‌أخذ‌العينة‌هي‌إذا‌مجتمع‌البحث‌أكثر‌من‌مائة‌
ئة‌فأحسن‌يبحث‌‌فيستطيع‌أن‌يأخذ‌العينة،‌لكن‌إذا‌مجتمع‌البحث‌أقل‌من‌ما
من‌ ‌%03‌-%02كّلها.‌أخذ‌العينة‌حس ن‌بكثير‌مجتمع‌البحث‌و‌هي‌بين‌
وتكون ‌المجموعة ‌في ‌هذا ‌البحث ‌هي ‌ثلاثون ‌طالبا ‌لأن‌‌17المجتمع ‌البحث.
‌المجموعة‌ناقص‌من‌مائة‌فلا‌بّد‌أن‌يأخذ‌كّلها.
 
 
 
 
 
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 07
 988 .mlh ,3-ek tec ,)5002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,kkD .iwlA nasaH
 ترجمة‌من:‌ 17
 ,rehsilbuP akatsuP isatserP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 19 .mlh ,)2102
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 طريقة جمع البيانات - ح
ستخدمت‌االبيانات‌هي‌كل‌ما‌احتاجتها‌الباحثة‌في‌هذا‌البحث.‌
الباحثة ‌طريقة ‌جمع ‌ ‌البيانات ‌المناسبة ‌لوجود ‌البيانات ‌التي ‌استملت ‌في ‌هذا‌
 البحث‌فكما‌يلي:
 )weivretnIالمقابلة‌(‌ )1
المقابلة ‌هي ‌طريقة ‌جمع ‌الحقائق ‌حيثما ‌القت ‌الباحثة ‌الأسئلة ‌إلى‌
استخدمت‌‌27ول ‌المعلومات ‌مباشرة.المستجبين ‌و ‌اجابوها ‌شفويا ‌لحص
مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌عن ‌نتائج ‌تعّلم‌ هذه ‌الطريقة ‌لحصول ‌البيانات‌من
اللغة ‌العربية ‌لطلاب ‌الصف ‌الثامن ‌و ‌شخصية ‌الطلاب. ‌و ‌من ‌مدير‌
 لمعرفة‌التاريخ‌في‌هذه‌المدرسة‌وموقعها‌و‌جغرافيتها‌و‌غير‌ذلك.المدرسة‌
 )noitatnemucoDالوثائق‌(‌ )2
أرادت ‌الباحثة‌‌37طريقة ‌جمع ‌البيانات ‌اّلتي ‌توجد ‌بالوثائق.‌الوثائق ‌هي
بهذه‌الطريقة‌لنيل‌المصادر‌المكتوبة‌أو‌الوثائق‌المناسية‌بغرض‌هذا‌البحث‌
بمدرسة‌محمدية‌السابعة‌عشرة ‌المتوسطة‌سورابايا،‌وهي‌:‌دراسة‌المقارنة‌
ربية‌و‌و‌نتائج‌تعّلم‌اللغة‌الع‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌ةالمنبسط‌يةبين‌الشخص
حصيل ‌الإختبار ‌الامتحان ‌النهائي ‌للفصل ‌الدراسي ‌الأول ‌و ‌الصورة‌
الجانبية ‌عن ‌المدرسة ‌و ‌تارخ ‌تأسيس ‌المدرسة ‌هيكل ‌منظمة ‌المدرسة ‌و‌
 حالة‌المعلم‌و‌المتعلم.
 )tseTالاختبار‌(‌ )3
 الاختبار‌الشخصية -
                                                          
 ترجمة‌من:‌ 27
 561 .mlh ,)7002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitilleneP igolodoteM ,onograM
 ترجمة‌من:‌‌ 37
 .mlh , )0991,aiteS akatsuP :gnudnaB(,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoyraH nad idaH lurimA
 49
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في ‌هذا ‌البحث ‌هي ‌لمعرفة ‌شخصية ‌الطلاب ‌يعني ‌الشخصية‌
غلقة، ‌تضمنت ‌الاختبار ‌عن ‌الأسئلة‌المن‌يةالشخصالمنبسطة ‌و ‌
حتي‌استطع‌أن‌‌غلقةالمن‌يةالشخصالمتعلقة‌بالشخصية‌المنبسطة‌و‌
غلقة.‌اختار‌المن‌يةالشخصاختلف‌الطلاب‌بالشخصية‌المنبسطة‌و‌
‌الطلاب‌أحد‌الإجابة‌المناسبة‌لهم‌من‌الأجوبة‌الموجودة.
 اختبار‌الامتحان‌النهائي -
بالإختبار ‌التحريري ‌و ‌الإختبار‌هذه ‌الطريقة ‌لمعرفة ‌الكفائة ‌
الشفوي. ‌استخدمت ‌الباحثة ‌الإختبار ‌التحريري ‌لأّن ‌الباحثة‌
‌‌محمديةارادت‌أن‌عرفت‌نتائج‌تعلم‌لطلاب‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌
. ‌الإختبار ‌التحريري ‌يتكون ‌من‌سورابايا‌المتوّسطة‌السابعة ‌عشرة
تختار‌‌نوعان ‌و ‌هما ‌الإختبار ‌المقالية ‌و ‌الإختبار ‌الموضوعية. ‌و
الباحثة‌احد‌الإختبار‌من‌نوع‌الإختبار‌الموضوعية‌و‌هو‌الاختبار‌
من‌متعدد‌و‌التمرينات.‌الإختيار‌من‌متعدد‌هو‌الإختبار‌يتكون‌
على ‌البيانات ‌غير ‌كامل ‌و ‌الطلاب‌معطي ‌الأجوبة ‌بين‌الأجوبة‌
التمرينات‌هو‌الإختبار‌المكتوب‌‌47يكون‌واحد‌الجواب‌الصحيح.
ن ‌يجيب ‌بالكلمة ‌أو ‌الجملة ‌كالجواب‌الذي ‌أوجب ‌الطلاب ‌أ
‌كل‌الأسئلة‌ينقل‌من‌الدرس‌الذي‌علم‌المدرس.‌‌57الصحيح.
 
 بنود البحث - خ
 المقابلة )1
                                                          
‌ترجمة‌من:‌47
 381 .mlh ,)3102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,2 isidE nakididneP isaulavE rasad-rasaD ,otnukirA imisrahuS
 
‌ترجمة‌من:‌ 57
 091 .mlh ,)3102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,2 isidE nakididneP isaulavE rasad-rasaD ,otnukirA imisrahuS
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‌1.3اللوحة‌
 مخطط‌المقابلة
 الأسئلة المسؤول المؤّشر الرقم
‌1
‌عن‌التلاميذ
نتائج‌تعلم‌تحديد‌‌١-١
‌اللغة‌العربية
‌
‌
‌
شرح‌كيفية‌التقويم‌‌٢-١
‌نتائج‌تعلمفي‌
ح‌العوامل‌شر‌  ٣-١
الداخلية‌الذي‌
تعليم‌اللغة‌تأثير‌
‌العربية
‌
‌
‌
‌نتائج‌تعلمشرح‌‌٤-1
‌ةسطبالمن‌يةالشخص
‌نتائج‌تعلمشرح‌‌٥-1
‌غلقةالمن‌يةالشخص
‌
‌
اللغة‌‌مدرس
‌العربية
‌
 
كيف‌كفاءة‌الطلاب‌ -
 ؟‌اللغة‌العربيةفي‌
تعلم‌نتائج‌كيف‌ -
 ؟‌اللغة‌العربية
كيف‌كيفية‌التقويم‌ -
‌؟‌نتائج‌التعلمفي‌
ية‌لعوامل‌الداخلأّيما‌ا -
تأثير‌التعليم‌الذي‌
 اللغة‌العربية‌؟
كم‌تأثير‌الشخصية‌ -
تعليم‌اللغة‌العربية‌في‌
 ؟
‌نتائج‌تعلمكيف‌ -
 ؟ةسطبالمن‌يةالشخص
‌نتائج‌تعلمكيف‌ -
 ؟‌غلقةالمن‌يةالشخص
نتائج‌كيف‌المقارنة‌ -
‌سةبين‌الشخص‌تعلم
‌ة‌وطسبالمن
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‌
‌
‌
تحديد‌السهولة‌و‌‌٦-٢
عملية‌الصعوبة‌من‌
بشخصية‌‌التعلم
‌ الطلاب
  ؟‌غلقةالمن‌يةالشخص
كيف‌السهولة‌و‌ -
عملية‌الصعوبة‌من‌
لطلاب‌‌التعلم
‌يةبالشخص
 ؟ةسطبالمن
كيف‌السهولة‌و‌ -
عملية‌الصعوبة‌من‌
لطلاب‌‌التعلم
‌؟‌غلقةالمن‌يةالشخصب
‌2
‌عن‌المدرسة
إعطاء‌التاريخ‌عن‌‌-1-2
‌المدرسة
شرح‌الرأية‌و‌‌-2-2
‌الرسالة‌المدرسة
شرح‌الأنشطة‌‌ِ-3-2
‌اليومية‌في‌المدرسة
‌
‌مدير‌المدرسة
 
كيف‌تاريخ‌تأسيس‌ -
 المدرسة‌؟
ماذا‌الرأية‌و‌الرسالة‌ -
 المدرسة‌؟
ماذا‌الأنشطة‌اليومية‌ -
في‌المدرسة‌إلا‌تعليم‌
 في‌الفصل‌؟
 
 الوثائق )2
الباحثة‌هذه‌الطريقة‌لوجود‌الوثائق‌عن‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌تستخدما
في‌الصف‌الثامن‌بالمدرسة‌محّمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوّسطة‌سورابايا.‌حصوصا‌
عن‌نتائج‌التعلم‌يعني‌قائمة‌نتيجة‌الامتحان‌النهائي‌للفصل‌الدراسي‌الأول.‌
ثل ‌هوية ‌المدرسة ‌و‌و ‌الوثائق ‌غيره ‌كمثل ‌صورة ‌عمليته ‌و ‌ثائق ‌المكتوبة ‌كم
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تاريخ ‌المدرسة ‌و ‌الهيكل ‌التنظيمي ‌و ‌أحوال ‌معلمين ‌و ‌أحوال ‌الطلاب ‌و‌
‌المنهج‌الدراسي‌و‌سائل‌وأبنية‌المدرسة‌الموجودة.‌‌
 
 الاختبار )3
 الاختبار‌الشخصية -
‌ةالمنبسط‌يةأّن‌اختبار‌الشخصية‌هي‌لمعرفة‌شخصية‌الطلاب،‌الشخص
‌‌s’gnuJختبار‌الشخصية‌‌من‌الا.‌تستخدم‌الباحثة‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌
استخدمت ‌الباحثة ‌هذا ‌الاختبار ‌لأن ‌مؤشره‌‌‌tseT rotacidnI epyT
يستخدم‌‌كامل ‌و ‌استخدم ‌الاختبار ‌كثير ‌الباحث. ‌هذا ‌الاختبار
هو‌‌ ‌tseT rotacidnI epyT s’gnuJإجابات ‌بديلة ‌"نعم" ‌و ‌"لا". ‌
يكون‌الذي‌‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌ةالمنبسط‌يةالاختبار‌ليكشف‌الشخص
سبعين ‌البيانات ‌و ‌التنصيف ‌ستة ‌و ‌ثلاثون ‌بيانات ‌الشخصية‌‌من
‌.خططه‌هي:غلقةالمن‌يةالشخصالمنبسطة‌و‌أربعة‌و‌ثلاثون‌بيانات‌
‌
‌2.3اللوحة‌
‌مخطط‌الاختبار‌الشخصية
 الفكرة
بعض 
 الفكرة
 المجموع البيانات المؤشر
‌يةالشخص
و‌‌ةالمنبسط
‌يةالشخص
:‌غلقةالمن
السلوك‌
المنبسط: ‌بسرعة‌‌نشاط
‌و‌يحب‌الحشود
يحب‌بكثير‌‌-42
‌الأنشطة
السهل‌على‌‌-62
الانخراط‌مع‌
‌أنشطة‌جديدة
‌7
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الخصوص‌
و‌‌من‌النفس
جميع‌الخارج‌
و‌الداخل‌
في‌النفس‌
لذلك‌يمكن‌
التمييز‌بين‌
‌الأفراد
تتمتع‌‌-13
المشاركة‌في‌مركز‌
‌الحديث
السهل‌على‌‌-94
التواصل‌في‌
‌الاجتماعية
تبحث‌عن‌‌-55
‌الفرض
يحب‌‌-46
‌المغامرة
‌الحماسي‌ّ‌-86
:‌بطيء‌و‌غلقالمن‌
‌يحب‌الهدوء
‌ليس‌متحسا‌-6
بعيدا‌عن‌‌-51
‌التواصل
الصعبة‌‌-22
‌الكلام‌بصوة‌عال
‌يحب‌الهدوء‌-03
يحتاج‌‌أن‌‌-14
‌كثير‌القت‌لوحده
استغرق‌‌‌-75
‌الوقت‌الفرغ‌وحده
‌6
تحمل‌
‌المخاطر
المنبسط:‌يجرؤ‌
على‌تحمل‌
يجرؤ‌على‌‌-32
‌تعبير‌الرأي
‌5
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المخاطر‌و‌يحب‌
‌التغيير
يحب‌الحال‌‌-53
‌الجديد
يحب‌‌-05
‌المسابقة
يحب‌‌-25
‌التبديل
صنع‌القرار‌‌-96
‌الثابت
:‌لا‌يجرؤ‌غلقالمن‌
على‌تحمل‌
المخاطر‌و‌يحب‌
‌الانتظام
يملك‌‌-34
‌المبادئ‌القوي
انسجم‌في‌‌-15
‌عادة
‌متناسق‌-56
‌3
عمق‌
‌الفكر
المنبسط: ‌يحب‌
أن‌يفعل‌شيئا ‌و‌
‌استرخاء
حساسة‌‌-11
‌للبيئة
جيدة‌في‌‌-63
‌تحليل‌المشاكل
نقل‌الانتباه‌‌-64
‌بسهولة
إعادة‌النظر‌‌-26
‌الحالات
‌4
:‌يحب‌غلقالمن‌
‌الفكرة‌و‌جدي
‌مهتم‌بالتفكير‌-5
التفكير‌في‌‌-7
‌5
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‌المستقبل
يستطيع‌أن‌‌-61
تضع‌نفسا‌
‌بالحسن
يفهم‌‌-04
‌النظرية
‌يوجه‌الامام‌-45
المنبسط:‌ناقص‌‌مسؤولية
المسؤولية‌و‌كسر‌
‌الوعد
يماطل‌‌-31
‌العمل
تجنب‌‌-23
‌العقود
‌تنكر‌الوعد‌-24
‌3
:‌تكون‌غلقالمن‌
المسؤولة‌و‌
‌حفاظ‌الوعد
‌يّبر‌الوعد‌‌-1
يساعد‌‌-71
الآخرين‌دون‌
‌المكافأة
يكمل‌‌-73
الأعمال‌في‌الوقت‌
‌المحدد
‌3
المنبسط:‌يحب‌‌إجتماعية
الاجتماعية‌و‌
السهل‌في‌
التفاعل‌و‌مريحة‌
نشطة‌في‌‌-2
‌الأنشطة
السهل‌في‌‌-21
‌الاجتماعية
‌7
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السهل‌في‌‌-52‌الفرقةفي‌
‌التفاعل
مريحة‌‌-72
يتحدث‌مع‌
‌الحشد
يباحث‌‌-82
المشاكل‌مع‌
‌الآخرين
يحب‌في‌‌-36
‌الفرقة
يباحث‌‌-66
‌المشاكل‌مع‌الفرقة
:‌يحب‌غلقالمن‌
المنعز‌و‌الصعبة‌
في‌التفاعل‌و‌‌
غير‌مريحة‌في‌
‌الفرقة‌
ينفرد‌مع‌‌-43
‌الخارج
غير‌مريحة‌‌-83
‌في‌الفرقة
يحب‌الفرقة‌‌-54
‌الصغير
تجنب‌‌-06
‌الحشود
تردد‌في‌‌-07
‌الحشود
‌5
‌5وثق‌بعلم‌‌-01المنبسط: ‌يظهر‌بيان‌
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العاطفة ‌(الحب‌‌الشعور
‌و‌الغضب)
‌المنطق‌من‌الشعور
الصعب‌‌-12
‌لتعبير‌المشاعر
سريع‌‌-84
‌الغضب
يعتبر‌‌-16
اليستشعر‌و‌
‌الشعور
ينفتح‌‌-76
‌الآخرين
:‌تسيطر‌غلقالمن‌
في‌التعيبر‌
‌المشاعر
السهل‌‌-3
الحصول‌على‌
‌الشعور
‌تأثر‌الشعور‌-41
كثير‌‌‌-81
‌الاعتبار
السهل‌‌-33
‌يمسها‌على‌الشعور
السهل‌‌-65
‌المتأثر‌على‌الشعور
السهل‌‌-74
‌الكلم‌عن‌الشعور
‌6
‌5‌المتجول‌-91المنبسط:‌تشجيع‌
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التصريف‌دون‌‌الضمير
الفكر‌و‌اتخاذ‌
‌القرار‌سريعا
السهل‌‌-02
‌الراض
لا‌يهتّم‌‌-92
‌النظرية
اتخاذ‌‌-44
‌القرارات‌بسرعة
يحصل‌‌-35
الفرحة‌من‌الحال‌
‌الجديد
: ‌خطة‌غلقالمن‌
قبل ‌التمثيل ‌و‌
‌حذار
‌الموثوق‌-4
بحذر‌في‌‌-8
‌الكلام
يفعل‌شيئا‌‌-9
‌بالتحضير
يملك‌‌-93
السيطرة‌الحسن‌
‌على‌الإرادة
اتخاذ‌‌-85
‌القرارات‌بالاعتبار
يحب‌‌-95
‌الاستماع
‌6
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 الاختبار‌التحريري -
استخدمت ‌الباحثة ‌هذه ‌الطريقة ‌لمعرفة ‌كفائة ‌الطلاب‌في ‌نتائج‌تعلم‌
اللغة ‌العربية. ‌وأما ‌الإختبار ‌المستخدم ‌هو ‌الاختبار ‌التحريري ‌بسؤال‌
سؤاله ‌أربعون ‌الذي‌يكون‌الامتحان ‌النهائي‌للفصل ‌الدراسي ‌الأول. ‌
من‌خمسة‌و‌ثلاثون‌الاختيار‌من‌متعدد‌و‌خمسة‌التمرينات.‌و‌مادته‌
‌عن‌النعت‌الذي‌مناسب‌بالدرس‌للفصل‌الدراسي‌الأول.‌
 
 طريقة تحليل البيانات  - د
‌استخدمت‌الباحثة‌لتحليل‌البيانات‌في‌هذا‌البحث‌وهي‌كما‌يلي:
 تحليل‌المقابلة‌ )1
البيانات ‌الكيفية ‌بالطريقة ‌القياسية ‌وهي‌استخدمت ‌الباحثة ‌تحليل ‌
طريقة ‌التفكير ‌من ‌التعريف ‌العامة ‌ّثم ‌تعّبر ‌الباحثة ‌البيانات ‌الخاصة ‌و‌
 67المناسبة‌بأغراض‌البحث.
 تحليل‌الاختبار‌الشخصية )2
في‌‌غلقةالمن‌يةالشخصطريقة ‌النتيجة ‌ليكشف ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌و ‌
"نعم" ‌في ‌بيانات‌" ‌لكل ‌الجواب ‌١فاعل ‌البحث ‌بيعطي ‌النتيجة ‌"
"‌لكل‌الجواب‌"لا"‌في‌بيانات‌0الشخصية‌المنبسطة‌و‌يعطي‌النتيجة‌"
"‌لكل‌الجواب‌"نعم"‌0غلقة.‌وبالعكس،‌يعطي‌النتيجة‌"المن‌يةالشخص
‌يةالشخص"‌في‌بيانات‌١و‌يعطي‌النتيجة‌"‌غلقةالمن‌يةالشخصفي‌بيانات‌
و ‌ثلاثين ‌بيانات‌‌يملك ‌ستة‌tseT rotacidnI epyT s’gnuJ.غلقةالمن
،‌فإذا‌‌غلقةالمن‌يةالشخصالشخصية‌المنبسطة‌و‌أربعة‌و‌ثلاثين‌بيانات‌
فيدخل ‌في‌≤)  63(يحصل ‌الطالب ‌النتيجة ‌أكثر ‌من ‌ستة ‌و ‌ثلاثين ‌
                                                          
‌‌ترجمة‌من:‌ 67
 371 .mlh ,)0991 ,aidemarG :atrakaJ( ,takaraysaM naitileneP edoteM ,targninarajtneoK
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وإذا ‌يحصل ‌الطالب ‌النتيجة ‌أقل ‌من ‌خمسة ‌و‌ الشخصية ‌المنبسطة، ‌
‌.‌غلقةالمن‌يةالشخصفيدخل‌في‌)  ≥53(ثلاثين‌
‌3.3اللوحة‌
‌الاختبار‌الشخصيةتقويم‌
 مجموع لا نعم البيانات
‌≤63‌0‌1‌ةالمنبسط‌يةالشخص
‌ ≥53‌1‌0‌غلقةالمن‌يةالشخص
 
 تحليل‌الاختبار‌التحريري )3
استخدمت‌الباحثة‌طرازا ‌لقياس‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌على‌الطلاب‌
‌الصف‌الثامن.‌وتدريج‌تقييمات‌المقابلة‌هو‌كما‌يلي:
‌4.3اللوحة‌
‌التحريري‌تقويم‌الاختبار
‌المجموع‌النتيجة‌الرقم
‌07‌2‌53‌-‌1
‌03‌6‌04‌–‌63
‌001‌المجموع
‌
و‌تواصل‌الباحثة‌أن‌تستخدم‌هذه‌الطريقة‌الإجابة‌من‌طريقة‌الاختبار‌
‌التحريري.
  = 𝑖𝑎𝑙𝑖𝑛
𝑛
𝑁
 001 × 
‌=‌النتيجة‌التي‌الحصول ‌n‌ البيانات:
‌النتيجة‌القصوي‌= N      
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التقييمات ‌أن ‌استخدمت ‌اللوحة ‌التحويلة ‌كما‌و ‌أما ‌لتفسير ‌مجموع ‌
‌يالي:
‌5.3اللوحة‌
‌تفسير‌نتيجة‌الاختبار‌التحريري
 الوضوح النتيجة الرقم
‌ناقص‌06‌≥‌-1
‌مقبول‌96‌–‌16‌-2
‌جيد‌97‌–‌07‌-3
‌جيد‌جّدا‌98‌–‌08‌-4
‌ممتاز‌001‌–‌09‌-5
‌
تحليل ‌المقارنة ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العريبة ‌بين ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌و‌‌ )4
 غلقة.المن‌يةالشخص
‌‌elpmas tnednepedniالعينية‌المستقلة"‌(استخدمت‌الباحثة‌"اختبار‌
)‌هو‌طريقة‌الاختبار‌لعينات‌مجانية‌بمقارنة‌متوسط‌المجموعتين‌و‌tset-T
أما ‌الرمز ‌كما‌و‌‌77البيانات ‌بشكل ‌عشوائي ‌مع ‌عملية ‌قياس ‌واحدة.
‌يلي:
= 𝑡
̅ ̅̅2𝑥 − ̅ ̅̅1𝑥
√
21𝑠
1𝑛
+
22𝑠
2𝑛
 
‌البيان:
‌1متوسط‌العينة‌=‌‌̅ ̅̅1𝑥
                                                          
‌ترجمة‌من:‌ 77
 05.mlh ,)2102 ,gnihsilbuP amatafiZ :ojraodiS( .kitsitatS sisilanA .bihuM ,ludbA
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𝑥2̅̅ ̅  =‌ةنيعلا‌طسوتم2‌
𝑠1  =‌ةنيعلا‌يرايعم‌فارنحا1‌
𝑠2  =‌ةنيعلا‌يرايعم‌فارنحا2‌
𝑠1
2  =‌ةنيعلا‌نيابت1‌
𝑠2
2  =‌ةنيعلا‌نيابت2‌
‌n ‌‌=تانيعلا‌ددع‌
‌ ةضيرفلا‌ ضفري‌ وه‌ ةضيرفلا‌ رارقلا‌ رايعماذإ‌ ةيرفصلا ‌thitung > ttabel 
(db. 𝛼/2) ‌db= n1+n2-2 (Walpole & Myers)‌:يلي‌امك‌ةضيرفلاب‌
Ho‌‌‌:𝜇1 = 𝜇2‌
Ha‌‌‌:𝜇1 ≠ 𝜇2‌
‌
‌
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية و الدراسة التحليلية
 
: لمحة و تاريخية عن المدرسة مخمدية السابعة عشرة المتوسطة  الفصل الأول
 سورابايا
 موقع المدرسة - أ
 سورابايا‌المتوسطة‌عشرة‌ةبعاسال‌محمدية‌مدرسة‌:‌اسم‌المدرسة
‌7002‌:‌تاريخ‌التأسيس
‌وييوغ‌تونغال‌جاجار‌8-6/4‌غوغور‌شارع‌:‌العنوان
 سورابايا
‌3193667-130‌:‌التلفون
 6102/4.6.634/1520/881‌:‌المدرسة‌إقامة‌إذن
 9002‌:‌ الأخير‌الاعتماد
 505510650402‌: SSN
 52096502‌: NSPN
‌هدية،‌س.ت‌: المدرسة‌رئيس
 وييونغ‌محمدية‌شعبة‌لقيادة‌التربية‌مجلس‌: المؤسسة‌اسم
 سورابايا‌تونغال‌جاجار‌كالى‌غوغور‌شارع‌: المؤسسة‌عنوان
 87‌شافيعي‌محمد‌: المؤسسة‌رئيس‌اسم
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 الرأية و الرسالة - ب
 الرأية‌ -1
‌.الإسلامية‌العقيدة‌بتنقية‌والمبتكرة‌والإبداعية‌المتقدمة‌الإسلامية‌المدرسة‌تحقيق
 الرسائل‌ -2
 والسنة‌بالقرأن‌الإسلامية‌المدرسة‌أهل‌عقيدة‌تحقيق‌ )‌أ
 المتعددة‌والوسائط‌اللغة‌بأنواع‌الإبداعية‌التعليم‌تحقيق‌ )‌ب
 للتعلم‌التحتية‌وبنية‌بوسائل‌المسرورة‌التفضية‌التعليم‌بيئة‌تحقيق‌ )‌ت
 ومتنافسين‌ومختصين‌متفقين‌والمدرسين‌الطلاب‌تحقيق‌ )‌ث
 الاستدامة‌الجودة‌على‌مستنادة‌والإدارية‌الأكاديميكى‌خدمة‌نظام‌تحقيق‌ )‌ج
 المدرسة‌تأيد‌اّلتى‌بالمؤسسة‌التربوية‌التعامل‌تحقيق‌ )‌ح
 97.الاعمال‌بريادة‌المدرسة‌أهل‌تحقيق‌ )‌خ
‌
 طبيعة المدرسة - ت
‌يكون‌من‌عشر‌طبيعة‌و‌هي:
 يشكر‌إلى‌الله‌ -1
 يحب‌العالمين‌ -2
 الصادق‌و‌المسؤلة‌ -3
 آداب‌ -4
 المبتكرة‌و‌الخلاق‌و‌الشرح‌ -5
 امتهان‌و‌الرعابة‌معه‌ -6
 يريد‌أن‌يزدهر‌ -7
 واثق‌النفس‌‌ -8
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 يرأس‌النفس‌ -9
 08العدل‌و‌العفيف -01
‌
 المنهج الدراسى - ث
‌المتوسطة‌عشرة‌سبع‌محمدية‌مدرسة‌في‌المستخدم‌الدراسي‌المنهج
‌:كمايلى‌وهي.‌مناهج‌ثلاثة‌هو‌سورابايا
‌والمنهج. ‌الثامن‌والصف‌السابع‌للصف‌3102‌الوطنى‌الدراسى‌المنهج -1
 الثامن‌للصف‌6002‌PSTK‌الوطنى‌الدراسى
‌العربية‌واللغة‌الإسلام‌دين‌تربية‌لمادة‌7102‌المتوسطة‌محمدية‌مدرسة‌منهج -2
 محمدية‌حركة‌وعلم
‌المحادثة‌لمادة‌سورابايا‌المتوسطة‌عشرة‌سبع‌محمدية‌لمدرسة‌المحلي‌المنهج -3
 .وعلمالكمبيوتير‌الإنزليزية
‌
 المتوسط الثامن لصف اْلمادات حصة مجموع  - ج
‌الصف‌لطلاب‌أيام‌لخمس‌المدرسة‌في‌التعلم‌مادة‌حصة‌مجموع‌أما
‌18:يلى‌كما‌هو‌سورابايا،‌المتوسطة‌عشرة‌ةبعاسال‌محمدية‌بمدرسة‌ثامنال
‌1.4جدول‌
‌المتوسط‌ثامنال‌لصف‌اْلمادات‌حصة‌مجموع
 المادة حصة مجموع المادة الرقم
‌"أ"‌المادة‌فرقة
 2 الإسلامى‌الدين‌علم 1
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 2 المواطنية‌علم 2
 5  الإندونسية‌اللغة 3
 5 الرياضيات 4
 5 الطبيعي‌علم 5
 4‌الإجتماعى‌علم 6
 4‌الإنزليزية‌اللغة 7
‌"ب"‌المادة‌فرقة
 2‌الفن‌علم 9
 2‌الرياضة 01
 1 المحاولة 11
 2‌العربية‌اللغة 21
 1‌محمدية‌حركة‌علم 31
 2‌التطبيقية‌العبادة 41
 2‌الإنزليزية‌المحادثة 51
 2‌الكمبيوتير‌علم 61
‌
 المدرسين أحوال - ح
‌في‌الطلاب‌شخسية‌تكوين‌في‌مهم‌دور‌لهم‌المدرسين‌أن‌شك‌لا
‌وهذه‌مدرسا‌52‌عددهم‌وكان‌سورابايا،‌المتوسطة‌عشرة‌ةبعاسال‌محمدية‌مدرسة
‌:للمدرسين‌الأسماء‌قائمة
‌
‌
‌
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‌2.4جدول‌
‌المدرسين‌أحوال
 المادة الاسماء لرقما
 جتماعىالإ‌علم‌‌نورى‌عزام‌محمد 1
 نزليزيةالإ‌اللغة‌صباح‌هداية‌ترى 2
 الطبيعي‌علم‌نوفيتا‌إينجا 3
 الإندونسية‌اللغة‌الفهم‌فنانى‌عمر 4
 جتماعىالإ‌علم‌جهيونوا‌أجونج‌بايوا 5
 العربية‌اللغة‌سوسانتى‌فردا‌سلفيا 6
 نزليزيةالإ‌اللغة‌إستوديانتنا‌يودسترا 7
 سلامىالإ‌الدين‌علم‌اللبيبة‌ليشعمة 9
 الرياضيات‌فرونطوا 01
 الطبيعي‌علم‌إفماواتى‌الرحمة‌نيداء 11
 الرياضيات‌كاميلية‌نظيفة 21
 الإندونسية‌اللغة‌حق‌خيرالنساء 31
 الفن‌علم‌ورداني‌كوسما‌تري‌فطماوتى 41
 الطبيعي‌علم‌الهداياتي‌نور 51
 نزليزيةالإ‌اللغة‌يوانتا‌ريني 61
 الكمبيوتر‌علم‌هدايات 71
 نزليزيةالإ‌اللغة‌فترا‌وهيوا‌دانيار 81
‌والاستشارة‌التوجيه‌خيرالنساء 91
 الجاوية‌اللغة أسطرا‌رييوا 02
 ‌الرياضة فرستيوا‌دوي 12
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 المواطنية‌علم درماننجرم‌أدندا‌نور 22
 المواطنية‌علم تريووا‌إيلك 32
 القرأن‌وتخفيظ‌قراءة‌فردوس‌أحمد 42
 القرأن‌وتخفيظ‌قراءة‌العابدين‌زين 52
‌:يلى‌كما‌هي‌الفصول‌أولاياء‌وأما‌
‌3.4جدول‌
‌الفصول‌أولاياء
 الاسم الفصل الرقم
‌نوفيتا‌ليس‌أرينتى‌أ‌السابع 1
‌خير‌النساء‌ب‌السابع 2
‌نظيفة‌كملية‌أ‌الثامن 3
‌نوفيتا‌إينجا‌أ‌التاسع 4
‌اللبيبة‌ليشعمة‌ب‌التاسع 5
‌
 مجموع الطلاب - خ
‌:يلى‌كما‌هو‌0202/9102‌السنة‌في‌الطلاب‌مجموع
‌‌4.4‌جدول
 0202/9102‌السنة‌في‌الطلاب‌مجموع‌
 مجموع الطلاب الفصل الرقم
 22‌أ‌السابع 1
 12‌ب‌السابع 2
 03‌أ‌الثامن 3
 32‌أ‌التاسع 4
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 12‌ب‌التاسع 5
 
 التسهيلات -‌د
‌5.4جدول‌
 التسهيلات
 العدد التسهيلات الرقم
 5‌غرفة‌التعليم 1
 1‌القاعة 2
 1‌المسجد 3
 1‌غرفة‌المدرس 4
 1‌غرفة‌رئيس‌المدرسة 5
 1‌غرفة‌الموظفين 6
 1‌المكتبة 7
 1‌معلم‌الكمبوتير 8
 1‌معلم‌البيولوجيا 9
 1‌غرفة‌الصحة 01
 1‌غرفة‌الاجتماع 11
 8‌الحمام 21
 4‌مكان‌الوضوء 31
‌
 الأنشطة الإضافية - ذ
 الرياضات‌:‌كرة‌القدم‌و‌السباحة -1
 تلاوة‌القرآن‌و‌تخفيظه -2
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 الكشافة -3
 العسكرى -4
 فرقة‌الإنجليزية -5
 فرقة‌العربية -6
 التصوير -7
 كل‌يوم‌الثلاثاء‌‌المحاضرة أو الخطابة -8
 الإنفاق‌كل‌يوم‌الجمعة -9
 
 الأنشطة اليومية - ر
محمدية ‌السابعة ‌عشرة ‌المتوسطة‌تخ  طط ‌الأنشطة ‌اليومية ‌في ‌مدرسة ‌
لدعم‌عملية‌التعليم‌ولتحقيق‌الرؤية‌والبعثة‌في‌هذه‌المدرسة‌وتقرر‌هذه‌‌سةرابايا
المدرسة ‌الأنشطة ‌اليومية ‌لشمولية ‌التربية ‌من ‌حيث ‌عملية ‌التعليم ‌والعبادات‌
‌والعمل‌بأخلاق‌الكريمة.‌وهي‌كما‌يلي:
‌6.4جدول‌
‌الأمشطة‌اليومية
 الأنشطة الساعة الرقم
‌دخول‌الفصل‌54.60-03.60‌1
‌الدعاء‌قبل‌الدراسى‌‌05.60-54.60‌2
‌مراجع‌تحفيظ‌القرآن‌و‌قراءة‌الكتب‌51.70-05.60‌3
‌صلاة‌الضحى‌03.70-51.70‌4
‌المواد‌الدراسية‌03.90-03.70‌5
‌الاستراحة‌00.01-03.90‌6
‌الدراسيةالمواد‌‌02.11-00.01‌7
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‌مراجع‌تحفيظ‌القرآن‌52.11-02.11‌8
‌صلاة‌الظهر‌و‌الاستراحة‌03.21-52.11‌9
‌قراءة‌القرآن‌03.31-03.21‌01
‌المواد‌الدراسية‌55.41-03.31‌11
‌صلاة‌العصر‌و‌رجوع‌إلى‌البيت‌02.51-55.41‌21
‌
: عرض البيانات و تحليلها في دراسة مقارنة بين الشخصية  الفصل الثاني
 لطلاب نتائج تعّلم الّلغة العربية على‌غلقةالمن يةالشخصالمنبسطة و 
 سورابايا المتوّسطة السابعة عشرة  محمدية بمدرسة الثامن الصف
قبل ‌أن ‌تبحث ‌الباحثة ‌عن ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌تعرض ‌حصيل‌
اختبار ‌الشخصية ‌الذي ‌يتبع ‌ثلاثون ‌الطلاب. ‌ويكون ‌خمس ‌عشرة ‌الطلاب ‌لكل‌
 28وهي‌كمايالي:الشخصية‌
‌7.4جدول‌
‌حصيل‌الاختبار‌الشخصية
 الرقم
اسم الطلاب بالشخص 
 المنبسط
اسم الطلاب بالشخص 
 المنطوى
‌أقيل‌السهوى‌أيرن‌نور‌هوى‌1
‌أريندا‌سفي‌نورية‌أفت‌مولنا‌رماضنى‌أ.‌ف‌2
‌أرجونا‌سيتيا‌فريوغا‌أفينا‌فوسفيت‌راني‌3
‌أريا‌درما‌أسننتو‌داني‌فرسطيو‌4
‌بايو‌فرستا‌ن‌الله‌مهي‌الدين‌دضيف‌‌5
‌فضيلة‌رحمة‌عملية‌فاريل‌يودسترا‌أ.‌ف‌6
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‌مورينو‌الفيانشة‌نابيل‌أكبر‌موشفأ‌7
‌محمد‌الرجال‌خ‌نافيز‌عبد‌الله‌زكهاف‌8
‌ممتزة‌راكا‌سفا‌رمضان‌9
‌مسطفا‌أحمد‌أ‌ري‌فنما‌ديونتارا‌ل.‌01
‌نضيرة‌فارس‌ب‌ويلدان‌مولنا‌رمضان‌11
‌نعية‌دوي‌س‌ويجاينتيسلوى‌الشفاء‌‌21
‌رضوان‌عادي‌س‌ويدية‌رمضاني‌31
‌نورسييا‌سورة‌أ‌يون‌الفتح‌حسنى‌مبرك‌41
‌أولينا‌وحيو‌أ.‌أ‌دوي‌أوكتاريانتي‌51
‌
 بمدرسة الثامن لطلاب الصف ةسطبالمن يةالشخصالّلغة العربية ب نتائج تعّلم - أ
 سورابايا المتوّسطة السابعة عشرة محمدية
لمدرسة‌محمدية‌المنهج‌الخاصة‌من‌الوسط‌الأمر‌يعني‌منهج‌مدرسة‌محمدية‌
. ‌و ‌يستعمل ‌الكتاب ‌اللغة ‌العربية ‌"العصر" ‌. ‌يستعمل ‌المدرس‌7102المتوسطة ‌
‌طريقة‌التعليم‌المختلف‌أحدهم‌بمعرف‌الشخصية‌الطلاب.‌
في‌الفصل‌الثامن‌يكون‌من‌ثلاثون‌الطلاب‌بالشخصية‌المتنوعة.‌من‌نتائج‌
ار ‌الشخصية ‌يكون ‌خمس ‌عشرة ‌الطلاب ‌بالشخصية ‌المنبسطة، ‌وهو ‌كما‌اختب
 38يالى:
‌8.4جدول‌
 نتائج‌اختبار‌الشخصية‌المنبسطة
 نتائج التعلم و/ب الإسم الرقم
‌98‌ب‌أيرن‌نور‌هوى‌1
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‌48‌و‌أفت‌مولنا‌رماضنى‌أ.‌ف‌2
‌49‌ب‌أفينا‌فوسفيت‌راني‌3
‌07‌و‌داني‌فرسطيو‌4
‌36‌و‌ضيف‌الله‌مهي‌الدين‌د‌5
‌98‌و‌فاريل‌يودسترا‌أ.‌ف‌6
‌98‌و‌نابيل‌أكبر‌موشفأ‌7
‌78‌و‌نافيز‌عبد‌الله‌زكهاف‌8
‌14‌و‌راكا‌سفا‌رمضان‌9
‌14‌و‌ري‌فنما‌ديونتارا‌ل.‌01
‌87‌و‌ويلدان‌مولنا‌رمضان‌11
‌09‌ب‌سلوى‌الشفاء‌ويجاينتي‌21
‌68‌ب‌ويدية‌رمضاني‌31
‌67‌و‌يون‌الفتح‌حسنى‌مبرك‌41
‌87‌ب‌أوكتاريانتيدوي‌‌51
‌5511‌مجموع
‌77‌متوسط
 
من ‌الجدول ‌عرفت ‌الباحثة ‌مجموع ‌الطلاب ‌بالشخصية ‌المنبسطة ‌بعض‌
‌يةالشخصالطلاب ‌في ‌الفصل ‌معنه ‌كان ‌عينات ‌سوائا ‌بين ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌و‌
‌.‌غلقةالمن
استخدمت ‌الباحثة ‌لمعرفة ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌هو ‌اختبار ‌التحريري‌
سؤاله ‌أربعون ‌الذي ‌يكون ‌من‌بسؤال ‌الامتحان ‌النهائي ‌للفصل ‌الدراسي ‌الأول. ‌
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الشخصية‌.‌وحصيل‌اختبار‌خمسة‌و‌ثلاثون‌الاختيار‌من‌متعدد‌و‌خمسة‌التمرينات
‌الذي‌مدخل‌في‌الباب‌الجيد.‌‌77المنبسطة‌بالمتوسط‌
درسة‌التقويم‌‌كمايالى:
 
‌48استخدمت‌الم
‌9.4جدول‌
‌نتيجة‌الاختبار‌التحريري
 الإسم الرقم
مجموع سؤال 
 المتعدد
مجموع 
سؤال 
 المتعدد
مجموع 
سؤال 
 التمرينات
 مجموع
 خطاء صحيح
‌98‌52‌46‌3‌23‌أيرن‌نور‌هوى‌1
‌48‌62‌85‌6‌92‌أفت‌مولنا‌رماضنى‌أ‌2
‌49‌03‌46‌3‌23‌أفينا‌فوسفيت‌راني‌3
‌07‌21‌85‌6‌92‌داني‌فرسطيو‌4
‌36‌31‌05‌01‌52‌ضيف‌الله‌مهي‌الدين‌5
‌98‌72‌26‌4‌13‌فاريل‌يودسترا‌أ.‌ف‌6
‌98‌52‌46‌3‌23‌نابيل‌أكبر‌موشفأ‌7
‌78‌92‌85‌6‌92‌نافيز‌عبد‌الله‌زكهاف‌8
‌14‌5‌63‌71‌81‌راكا‌سفا‌رمضان‌9
‌14‌5‌63‌71‌81‌ري‌فنما‌ديونتارا‌ل.‌01
‌87‌81‌06‌5‌03‌ويلدان‌مولنا‌رمضان‌11
‌09‌03‌06‌5‌03‌سلوى‌الشفاء‌ويجاينتي‌21
‌68‌82‌85‌6‌92‌ويدية‌رمضاني‌31
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‌67‌02‌65‌7‌82‌يون‌الفتح‌حسنى‌م‌41
‌87‌22‌65‌7‌82‌دوي‌أوكتاريانتي‌51
‌‌
‌تفسير‌نتيجة‌الاختبار‌التحريري‌كمايلى:
‌01.4جدول‌
‌تفسير‌نتيجة‌الاختبار‌التحريري
‌سؤال المتعدد
‌مجموع‌نتيجة‌الخطاء‌نتيجة‌الصحيح‌مجموع‌السؤال
‌07‌0‌2‌53
‌03‌0‌6‌5 سؤال التمرينات
‌
 
 بمدرسة الثامن الصف لطلاب غلقةالمن يةلشخصالعربية باالّلغة  نتائج تعّلم  - ب
 سورابايا المتوّسطة السابعة عشرة  محمدية
الشخصية‌يكون‌خمس‌كمثل‌طلاب‌بالشخصية‌المنبسطة،‌من‌نتائج‌اختبار‌
 58،‌وهو‌كما‌يالى:‌غلقةالمن‌يةالشخصعشرة‌الطلاب‌ب
‌11.4جدول‌
 غلقةالمن‌يةالشخصنتائج‌اختبار‌
 نتائج التعلم و/ب الإسم الرقم
‌28‌ب‌أقيل‌السهوى‌1
‌87‌ب‌أريندا‌سفي‌نورية‌2
‌38‌و‌أرجونا‌سيتيا‌فريوغا‌3
‌58‌و‌أريا‌درما‌أسننتو‌4
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‌97‌و‌بايو‌فرستا‌ن‌5
‌58‌ب‌فضيلة‌رحمة‌عملية‌6
‌27‌و‌مورينو‌الفيانشة‌7
‌38‌و‌محمد‌الرجال‌خ‌8
‌78‌ب‌ممتزة‌9
‌98‌و‌مسطفا‌أحمد‌أ‌01
‌86‌ب‌نضيرة‌فارس‌ب‌11
‌39‌ب‌نعية‌دوي‌س‌21
‌38‌و‌رضوان‌عادي‌س‌31
‌47‌ب‌نورسييا‌سورة‌أ‌41
‌29‌ب‌أولينا‌وحيو‌أ.‌أ‌51
‌3321‌مجموع
‌2.28‌متوسط
 
استخدمت‌الباحثة‌لمعرفة‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌هو‌اختبار‌التحريري‌بسؤال‌
سؤاله ‌أربعون‌الذي‌يكون‌من‌خمسة‌و‌الامتحان‌النهائي‌للفصل‌الدراسي‌الأول. ‌
‌غلقةالمن‌يةالشخص.‌وحصيل‌اختبار‌ثلاثون‌الاختيار‌من‌متعدد‌و‌خمسة‌التمرينات
نبسطة ‌و ‌مدخل ‌في ‌باب ‌جيد‌الذي ‌أحسن ‌من ‌الشخصية ‌الم‌ ‌2.28بالمتوسط ‌
‌جّدا.
درسة‌التقويم‌‌كمايالى:
 
‌68استخدمت‌الم
‌
‌
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‌21.4‌جدول
‌ختبار‌التحريرينتيجة‌الا
 الإسم الرقم
مجموع سؤال 
 المتعدد
مجموع 
سؤال 
 المتعدد
مجموع 
سؤال 
 التمرينات
 مجموع
 خطاء صحيح
‌28‌81‌46‌3‌23‌أقيل‌السهوى‌1
‌87‌02‌85‌6‌92‌أريندا‌سفي‌نورية‌2
‌38‌52‌85‌6‌92‌أرجونا‌سيتيا‌فريوغا‌3
‌58‌92‌65‌7‌82‌أريا‌درما‌أسننتو‌4
‌97‌12‌85‌6‌92‌بايو‌فرستا‌ن‌5
‌58‌52‌06‌5‌03‌فضيلة‌رحمة‌عملية‌6
‌27‌81‌45‌8‌72‌مورينو‌الفيانشة‌7
‌38‌91‌46‌3‌23‌محمد‌الرجال‌خ‌8
‌78‌52‌26‌4‌13‌ممتزة‌9
‌98‌52‌46‌3‌23‌مسطفا‌أحمد‌أ‌01
‌86‌82‌04‌51‌02‌نضيرة‌فارس‌ب‌11
‌39‌92‌46‌3‌23‌نعية‌دوي‌س‌21
‌38‌52‌85‌6‌92‌رضوان‌عادي‌س‌31
‌47‌22‌25‌9‌62‌نورسييا‌سورة‌أ‌41
‌29‌03‌26‌4‌13‌أولينا‌وحيو‌أ.‌أ‌51
‌
‌
‌
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‌تفسير‌نتيجة‌الاختبار‌التحريري‌كمايلى:
‌31.4جدول‌
‌تفسير‌نتيجة‌الاختبار‌التحريري
‌سؤال المتعدد
‌مجموع‌نتيجة‌الخطاء‌نتيجة‌الصحيح‌مجموع‌السؤال
‌07‌0‌2‌53
‌03‌0‌6‌5 سؤال التمرينات
 
نتائج  على‌غلقةالمن يةالشخص و ةسطبالمن يةالشخص بين مقارنة دراسة  - ت
 السابعة عشرة  محمدية بمدرسة الثامن الصف لطلاب الّلغة العربيةتعّلم 
 سورابايا المتوّسطة
تحليل ‌بيانات ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌لطلاب ‌بالشخصية ‌المنبسطة ‌و‌
‌كمايالي:‌غلقةالمن‌يةالشخص
‌
‌41.4الجدول‌
‌نتائج‌التعلم
 المنطوى المنبسط الرقم
‌28‌98‌1
‌87‌48‌2
‌38‌49‌3
‌58‌07‌4
‌97‌36‌5
‌58‌98‌6
‌27‌98‌7
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‌38‌78‌8
‌78‌14‌9
‌98‌14‌01
‌86‌87‌11
‌39‌09‌21
‌38‌68‌31
‌47‌67‌41
‌29‌87‌51
‌3321‌5511‌المجموع
‌2.28‌77‌المتوسط
وبعد ‌وجدت ‌الباحثة ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بالشخصية ‌المنيسطة ‌و‌
‌فيها‌الفرضيين‌هما،‌كما‌يلي:،‌‌غلقةالمن‌يةالشخص
‌
  )oH(الفرضية‌الصفرية‌ )1
هي‌لم‌فرق‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بين‌طلاب‌بالشخصية‌المنبسطة‌و‌
 غلقةالمن‌يةالشخص
 )aH(الفرضية‌البدلية‌ )2
فرق‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بين‌طلاب‌بالشخصية‌المنبسطة‌هي‌يكون‌
 غلقةالمن‌يةالشخصو‌
-t selpmas tnednepedni"‌بالرمز إحصائية البيانات تحليل لتسهيل ساعدةوالم
‌"‌.‌و‌نتائج‌هذه‌اختبار‌الفرضية‌كمايالى: set
‌
‌
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‌لودلجا4.15‌
ةلقتسلما‌ةينيعلا‌رابتخا‌ةجيتن‌
 
Group Statistics 
 ةيصخشلا 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ملعتلا‌جئاتن طسبنلما 15 77.0000 16.81836 4.34248 
نلماقلغ  15 82.2000 7.07309 1.82626 
‌
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Differenc
e 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
‌جئاتن
ملعتلا 
Equal 
variances 
assumed 
5.769 .023 -1.104 28 .279 -5.20000 4.71088 
-
14.84980 
4.44980 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
-1.104 18.802 .284 -5.20000 4.71088 
-
15.06701 
4.66701 
‌
1) ‌رابتخلااب‌ليلحتلاF‌(F-test)‌ 
:ةيضرفلا‌
- ‌ةيرفصلا‌ةيضرفلا(Ho)   :‌ةغللا‌ملعت‌جئاتن‌قورفلا(‌ءاوس‌وه‌ناكسلا‌ناقورفلا
‌و‌ةطسبنلما‌ةيصخشلاب‌ةيبرعلاصخشلاةي‌نلماةقلغ) 
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الفروقان ‌السكان ‌هو ‌مختلف ‌(الفروق ‌نتائج ‌تعلم‌: ‌‌)aH(البدلية ‌الفرضية ‌ -
 )غلقةالمن‌يةالشخصاللغة‌العربية‌بالشخصية‌المنبسطة‌و‌
‌.gis،‌لأن‌320.0‌.gisمع‌‌976.5= ‌gnutih-Fتفسير‌من‌البيانات‌يوجد‌
الفروقان‌‌الفرضية‌البدلية‌مقبول‌و‌الفرضية‌الصفرية‌مردود.‌50.0‌أصغر‌من
 السكان‌هو‌مختلف
 lebat-t‌مع‌gnutih-tيقارن‌نتيجة‌‌)tset-t(‌tالتحليل‌بالاختبار‌ )2
 الفرضية‌الصفرية‌ردودفيدل‌على‌م‌lebaT Tأكبر‌من‌ gnutiH Tإذا‌كان‌ -
 الفرضية‌الصفرية‌مقبولفيدل‌على‌‌lebaT Tأصغر‌من‌‌ gnutiH Tإذا‌كان‌ -
‌000.2أصغر ‌من ‌‌401.1-= ‌gnutiH Tتفسير ‌من ‌البيانات ‌يوجد ‌
الفرضية ‌البدلية ‌مردود ‌معنه ‌لم‌يوجد ‌أن‌يختلف‌الفرضية ‌الصفرية ‌مقبول ‌و ‌
‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌ةالمنبسط‌يةنتائج‌التعلم‌بين‌الشخص
=‌‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌0.77ة=‌المنبسط‌ية)‌الشخصnaemإذا‌من‌متوسط‌(
التعلم ‌بين‌يكون ‌اختلاف ‌نتائج ‌‌2.28أصغر ‌من ‌‌0.77معنه ‌‌2.28
=‌‌0.77-2.28و‌لكن‌أصغر‌(‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌ةالمنبسط‌يةالشخص
 )2.5
نتائج‌التعلم‌اللغة‌العربية‌بشكل‌وأما‌تلخيص‌هذا‌الباب‌لم‌يوجد‌أن‌يختلف‌
لطلاب‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌‌غلقةالمن‌يةالشخصملحوظ‌بين‌الشخصية‌المنبسطة‌و‌
‌محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا.
 neewteb pihsnoitaleR ehT)‌عن‌"adnokumisحصيل‌البحث‌سيموكوندا‌(
 evlewT edarG ni tnemeveihcA cimedacA dna noisrevortnI-noisrevortxE
" ‌يوكد ‌حصيل ‌هذا ‌البحث ‌الذي ‌يشرح‌‌)2002( akasuL ni detceleS fo slipuP
لم‌يوجد‌أن‌يختلف‌على‌نتائج‌‌غلقةالمن‌يةالشخصالطلاب‌بالشخصية ‌المنبسطة ‌و‌
‌التعلم.‌
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الذي‌فرقة‌السلوك‌المختلف،‌فإن‌‌غلقةالمن‌يةالشخصالشخصية ‌المنبسطة‌و‌
‌يةالشخصيختلف‌التكيف‌في‌البيئة.‌‌أظهر‌حصيل‌البحث‌الشخصية ‌المنبسطة‌و‌
لا‌يملك‌المختلف‌الكبير‌على‌نتائج‌التعلم‌أو‌المعرفي‌لكن‌يملك‌المختلف‌في‌‌غلقةالمن
 لمجموعة.سلوك‌ا
‌
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
 نتائج البحث - أ
 فنالت الميدانية والدراسة النظرية الدراسة على الباحثة تبحث أن بعد
دراسة ‌مقارنة ‌بين ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌و‌‌عن موضوعها من الخلاصة‌الباحثة
الثامن ‌بمدرسة‌على ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌لطلاب ‌الصف ‌‌غلقةالمن‌يةالشخص
‌محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايا،‌وهي‌كمايالي:
إن ‌نتائج ‌اختبار ‌الشخصية ‌يكون ‌خمس ‌عشرة ‌الطلاب ‌بالشخصية‌ -1
استخدمت ‌الباحثة ‌لمعرفة ‌نتائج ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌هو ‌اختبار‌‌المنبسطة.
سؤاله ‌أربعون‌التحريري‌بسؤال‌الامتحان‌النهائي‌للفصل‌الدراسي‌الأول. ‌
.‌ذي‌يكون‌من‌خمسة‌و‌ثلاثون‌الاختيار‌من‌متعدد‌و‌خمسة‌التمريناتال
الذي‌مدخل‌في‌الباب‌‌77الشخصية‌المنبسطة‌بالمتوسط‌وحصيل‌اختبار‌
 الجيد
‌يةالشخصإن ‌نتائج ‌اختبار ‌الشخصية ‌يكون ‌خمس ‌عشرة ‌الطلاب ‌ب -2
الذي‌أحسن‌‌‌2.28بالمتوسط‌‌غلقةالمن‌يةالشخصوحصيل‌اختبار‌.‌غلقةالمن
 ة‌المنبسطة‌و‌مدخل‌في‌باب‌جيد‌جّدا.من‌الشخصي
في ‌نتائج‌‌غلقةالمن‌يةالشخصبين ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌و ‌إن ‌دراسة ‌مقارنة ‌ -3
تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌لطلاب ‌الصف ‌الثامن ‌بمدرسة ‌محمدية ‌السابعة ‌عشرة‌
أصغر‌من‌‌401.1-=‌gnutiH T‌نتيجة‌وهي‌تدل‌علىالمتوسطة‌سورابايا‌
الفرضية ‌البدلية‌مردود‌معنه‌لم‌يوجد‌مقبول‌و‌‌الفرضية ‌الصفرية‌000.2
.غلقةالمن‌يةالشخصأن ‌يختلف ‌نتائج ‌التعلم ‌بين ‌الشخصية ‌المنبسطة ‌و ‌
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‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌0.77)‌الشخصية‌المنبسطة=‌naemإذا‌من‌متوسط‌(
اختلاف‌نتائج‌التعلم‌بين‌يكون‌‌2.28أصغر‌من‌‌0.77معنه‌‌2.28=‌
=‌‌0.77-2.28و‌لكن‌أصغر‌(‌غلقةالمن‌يةالشخصالشخصية‌المنبسطة‌و‌
لطلاب‌‌غلقةالمن‌يةالشخص).‌حصيل‌البحث‌الشخصية ‌المنبسطة‌و‌2.5
لا ‌يملك‌‌الصف ‌الثامن ‌بمدرسة ‌محمدية ‌السابعة ‌عشرة ‌المتوسطة ‌سورابايا
لك‌المختلف‌في‌سلوك‌المختلف‌الكبير‌على‌نتائج‌التعلم‌أو‌المعرفي‌لكن‌يم
 المجموعة.
 
 الإقتراحات - ب
 عن‌مدرسة ‌محمدية ‌السابعة ‌عشرة ‌المتوسطة ‌سورابايا في البحث بعد
نتائج‌التعلم‌اللغة‌على‌‌غلقةالمن‌يةالشخصو‌‌ةالمنبسط‌يةبين‌الشخصدراسة‌مقارنة‌
‌.‌قدمت‌الباحثة‌الإقتراحات‌كما‌يلي:لطلاب‌الصف‌الثامن‌العربية
‌مدرسأن‌يساعد‌‌محمدية‌السابعة‌عشرة‌المتوسطة‌سورابايالرئيس‌المدرسة‌ -1
حتى‌تكون‌هذه‌اللغة‌‌اللغة‌العربية‌في‌تطور‌والتكثيف‌تعليم‌اللغة‌العربية
 لغة‌الواجبة‌التي‌استعملوها‌الطلاب
أن‌‌بمدرسة‌محمدية ‌السابعة‌عشرة ‌المتوسطة‌سورابايالمدرس‌اللغة ‌العربية ‌ -2
، ‌و ‌يستخدم‌تعّلم ‌اللغة ‌العربية‌العوامل ‌الذي ‌يأثر ‌نتائجيعرف ‌أحد ‌
 لتحديد‌طريقة‌التدريس‌بشخصية‌الطلاب
أن ‌يهتمون‌‌بمدرسة ‌محمدية ‌السابعة ‌عشرة ‌المتوسطة ‌سورابايا‌للطلاب -3
درس ‌اللغة ‌العربية ‌ويدرسه ‌كل ‌يوم ‌بالجهد ‌والهمة، ‌حتى ‌يستطيعون ‌أن‌
يفهمون ‌أمور ‌دينهم ‌ويساعدون ‌على ‌فهم ‌القرآن ‌الكريم ‌والحديث‌
 كذا‌أن‌يطيعون‌الأساتذة‌ويجتهدون‌في‌عملية‌التعليم‌والتعلم.الشريف و‌
‌
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